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I D E A P L A U S I B L E 
El principado de Asturias., 
ban 
I>a actoapidad pataiólá'Ca de Govadoa^ ' no, Scaia, Soler, L . Gordo va, J. Mér i to y 
ga, solemnizada estos d í a s por los espa-1 Pei^da, a] comenzarse a t i r a r eíl p á j a t a 
ñolles, ha movido a l a admirable pu- quinto. 
b l i ca t ión <(La Eáf^ra» a d i r i g i r a l p r ínc i -
pe de lAsturias, en su n ú m e r o ú l t i m o , un 
Mensaje que encierra una acertada idea. 
Se t ra ta de que el Pr incipado de Astu-
rias, que constituye hoy t an vsólo un tí-
Agus t ín Laserna, ganador de l a t i rada de «(Recibida carta, imposible solicitar au 
la copa del pasado s á b a d o . torizaciones que pretende por ilegailes. 
Cuarenta y nn escopetas sé Inscribie- Nos dice Asociación PátroaaT" de Mineros 
•on p a r a á l / y de ellas so lamente» queda- obran en poder de ustedes cinco autoriza-
>an los fíeñores Ar t igas , F . Ilrcolia, Caiiii clones para envío de cincuenta toneladas. 
Adviér to les quiei de no veriftcario en el 
t é r m i n o de dos d ías , denunciaremos su 
incorrecto proceder a ministro, acompa-
ñ a n d o comproban tes .» 
Como consecuencia de este telegivinua 
cunminat ín-io se recibieron al d í a siguh nie 
Como antes indicaba, en esta t i r ada los 
p á j a r o s salieron va l en t í s imos , debido a 
que eil viento, de caluroso Sudoeste que 
era en la anterir t i rada, cambió al venda- carta y telegramas, insistiendo cargue ^ n 
val for t ís imo, refrescondo ^il ambiente y Agui la r y anunciando el envío de M) to-
tulo honoríf ico, r é c u p e i e toda La impor- ' volando los p á j a r o s como lagunejas. " rieladas que t e n í a n en Cervera. 
tancia y esfectividad que le corresponde y I Peieda e r r ó el p á j a r o quinto, U r c o U y A este t e l e g r a m a s - c o n t i n u ó diciendoinos 
que fueron s in dada el pensamiento que Córdova , el sexto; mataron todos el sép- f- ^eñor Jado— no se contes tó , as í como 
a n i m ó al Rey d'on Ju 
estobJecido a favor de 
don Enrique el t í tu lo die _ 
r ias dieron el iñ ipor te del premio, que era dy ^"'Co autarjizaciones,, dos desde el U 
E n el escrito que publica ' a popular re^ 1.7-42,50 pesetas, y continuaron t i ran io de agosto, y habiendo negado hasta úlli-
vista, inspirado en tonos del m á s acen- para la copa. ma hora, o sea hasta el 10 de septiembre, 
duado patriotismo, se >consignian diversos E l déc imo pá j a ro lo erraron Art igas y <lu's en su po^er existiera autorización., a l -
medios para l levar a cabo la idea de con- Méri to , m a t á n d o l o el si-ñor La barga, que ugna .» 
ve r t i r el Pimcipado de Asturias en una g a n ó la copa, siendo felk-itodísimo; por tu 
suma de realidades y de aociones que sean dos, a cuyas folicitociones una la modcs-
la m á s propicia ba->6 a una reconquista ta y aincpra de 
L a venta tí© íibros pornográñcos-
A l pasar ayer tarde frente a l Gobierno 
c iv i l , el alcalde aiccidental s eño r .lado, se 
aperc ib ió de que en el puesto libros que 
aJlí suele colocarse, uoiitimuab m expeh-
diéndlose l ibros tachados como pornográ -
ficos. 
Requ i r i ó a l expendedor de los mismos 
. p a m que los retirase de la vento, y como 
Vías u r m a r i a s . - C i r u g i a g e n e r a l . - E n - ! éste le .contestó que no lo t e n í a por con-
T. NAZON. 
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J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
í e r m e d a d e s de la mujer.—inyecciones del 
ó06 y su» derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
B I I H B a S , NUiVIEHO L •¿.-
Del Gobierno civil. 
espiritual de - Espa í l a . Como factom muy 
importantd en esta labor, se propone la 
crieiación de la Orden de Covadonga, que 
integrai i 'án elementos de mocedad selec-
cionados entre diversos sectores de la 
vida nacional, y sin hacer nunca de ello 
un patrimonio o pr ivi legio exclusivo de 
una clase. 
La capitalidad de esta Orden se fijará 
en Cangas, y que fué y debe ser escuela 
de p r ínc ipes , y s e r í a a l a vez alentanaien-
Lo y aprendizaje de ciudadanos. 
Detde este ug.tr, oontro de una Monar-
q u í a de ensueños e ilusiones, el P r í n c i p e 
de Asturias e j e rce r í a su reinado espiri-
tual sobre i« juventud, y a l mismo tiempo 
i r í a r e a l . ü m d o la m á s eficaz p r e p a r a c i ó n 
para su fu turo reinado. j 
La idea a s í exolanada, m^reoe por en- ' 
tero nuestra modesta adhes ión . 
Nada mejor que la rea l izac ión de este 
proyecto p o d r í a fijar con huel la definiti- en su despacho de] Gobierno c i v i l , nos ! f ;c'aJ:'d,e,1 a^ iden ta l , don Angel Jado, que 
va da feoha gloriosa que acaba de cele- ' dió cuenta de haber recibido por Ja ma- ,l0-y ^Mtá. en d i reoción a l Escorial, 
brarse. i ñ a ñ a Ha visi ta átí una Comis ión ic señ-v 
Tienei, a d e . n á s , La propo / t<> \ de «La ras que fueron a interesarle el traslado 
Esfeua» toda la a t r acc ión y s i m p a t í a de Valencia d • un pobre enfermo y el í n u -
las empresas encomendadas a i m es íeurzo , Jado a i r ú n de una familia abaladonada 
d • juventud. en aiiuestríi ciudad. 
En ésto, m á s que en nada, puede fiarse' E l gobernador p r o m e t i ó hacer todo lo 
.a. recons t i tuc ión nacional anhelada por posible por compiacer a sus vis i tanies¡ 
fodios. T a m b i é n hablamos con el gobernador 
Y nadie podr í a colocarse al fiiente de uej asunto del ma í z , d i c i éndonos ell - iñor 
ella, que presente los t í tu los y ofrezca, Laserna que h a b í a reciliidn mi telogra-
Dice el señor Laserna. - Unas 
visitas.—Ej maíz de la Argen-
tina.—Contestación a un ruego. 
Carbón y harina. 
A l recibirnos anoche el s eño r LUserna, 
veniente, l l amó a una pareja de guardias 
niunioipalea, quienes cumplieron lo orde-
nado por el alcalde accidental, retirando 
de paso el permiso que se le h a b í a conce-
•rdido por el Ayuntamiento para la venta 
• n público. 
K! señor Jado hizo presente al encarga-
do dei puesto referido, que se a t e n d r í a a 
¡as oonsecuencias del caso por desacato e 
los mandatos de la autoridad. 
E l señor Peretía Elordi. 
Ayer larde se hizo cargo nuevamente 
del despacho de la Alca ld ía el s e ñ o r Pe-
reda Ejordi , cesando en sus funciones de 
E N SOLORZANO 
iáuli de on nieto del seioi iura 
.V.s g a r a n t í a s de nuestro amado -Príncipe ma del minis t ro de Abastos, en el que le 
de Asturias. E l , mejor que otro alguno,: daba cuenta de Ja p r ó x i m a salida para 
f. u mn 
Ayer tuvo lugar en esite pintonesco pue-
blecitp el acto de bau t i za r a un nuevo nie-
to d il" ilustre presidente dei] Consejo de 
ministros. 
A l laicto asistieron numerosos iiinvitados 
ile Santander v pueblecillos p r ó x i m o s o 
pueda ser IBI Pelayo de la nueva Recon- E s p a ñ a del vapor <t\Vencesllao>), que con- Sólórzíyio, i m p o n i é n d o s de aú recién na-
uuista españo la . iduce un importante cargamento pan-i la cido los nombres de Franciaeq Javiár1. 
(De "El Día.».) ¡ r eg ión Norte de nuestr.-i P e n í n s u l a . Fueron padrinos ¡la i lustre dama doña 
w w ' w v v v v v w w w w w w v w v w \ \ A / v x w v w w w w - ! En nuestro puerto, s egún nos manile-s- Consta&aai Gamazo, esposa de nuestro 
i tó el gobernador c iv i l , d e s e m b a r c a j á oi'n i lustre jefe, y eí diputado provinc ia l por 
toneladas del mencionado grano. Ramales don Francisco de la Tor ró , tío 
De esto remesa, 250 toneladas s e r á n re- del nuevo n iño , 
¡ p a r t i d a s por e l presidente^de la Federa- A sus fcftices padres,, iiustres abuelos 
; ción Agr íco la M o n t a ñ e s a , s e ñ o r P- l lón , y - d e m á s diistinguida fianudiia envinniov 
_ entre el Sindicato.de esto provincia . ñiii s i ia enlmrabuena. 
• I T a m b i é n nos d i jo e] s e ñ o r Laeerna qfté 
T i r o d e p i o U ó i i ; ; : :: D o n C a s t o C a m p o s G u e r e t a . 
, nuestra provincia, referente a que Srin- — 
Pramio. 1 tonder pudiera abastecirse de t r igo de 
entre l a que i las provincias de Burgos y Valladoíli.l, le 
i o ñ a Luisa y . h a b í a inieresado que dicho Sindicaio re? 
otras a r i s t o c r á t i c a s personas, se ce lebró i r i t i e s e a l a superioridad un informe jus-
da continuiación de la tinada de este pre- t i í ieal ivo de su prelm.sinn. con objeto de 
proceder en su vista. 
( MEDICO 
Suspende Ja consulta por unos d í a s 
El Gran 
Con g ran concurrencia, 
se eaicoutraba Su Alteza d 
prf 
mío , correspondiendo hoy t irarse seis p á -
jaros. 
El galernazo, que se d e s a r r o l l ó a l co 
menzaise a t i r a r , fué causa de qu:i fus 
p á j a r o s volaran ' r a p i d í s i m o s , siendo el 
motivo de que se hiciesen numerosos ce-
ros y de que t a m b i é n se m a t a r a n p á j a r o s 
m u y difíciles. 
marcha por vuelta fué como sigue: 
J.a p r imera la e r ra ron dos s e ñ o r e s don 
Juan Art igas , don Fé l ix Urcola, don Ho-
norio Maura , duque de Montpensier, don 
Víctor Sarasqueto, m a r q u é s de Tenorio, 
duque de Extremera, don José A l l ^ i d e , 
don Basilio G u t i é r r e z y don J o s é Mér i to ; 
fla segunda, don A g u s t í n Pombo, don Ber 
na Ido de Qui rós , don José Mar t í nez , don 
José Lu i s Laserna, m a r q u é s de Tenorio, 
don Carlos Soler, Sus Alltezas don Carlos 
y dooi Rjaniero y Mola ; la tercera, don 
A g u s t í n Laserna, don J o a q u í n F e r n á n -
dez, don Juan Art igas, don Fél ix Urcola, 
don Carlos M . Mora , don L u i s Herrero, 
don Enrique Camino, don Santos S u á r e z , 
Pereda y Mola; la cuarta, don Juan Pom-
bo, González Labarga, don D a r í o Arana, 
don Cás to r Lozano, don Enrique Cami 
no, don Santos S u á r e z , Su Alteza don 
Garlos y Pereda; la quin to , don A g u s t í n 
Pombo, don Ignacio Urcola, m a r q u é s de 
la Scala, Ruiz Ocejo, don J o s é Luis La-
serna, Bellver, don José Mér i to y don 
Luis Latorre, y Ja sexta, don C á s t o r Lo-
zano, don José Lu i s Laserna, don Luis 
Herrero, don Luis Cófdova y Su Alteza 
don Carlos. • 
Don Garios Angulo m a t ó su pr imer p á 
j a r o de una manera magistral , corno 
•igualmente don Luis Córdova su tercero, 
siendo ambos ovac ionad í s i raos . 
De los .cuarenta y cinco tiradores que 
han tomado parte, en estas dos tiradas, 
h a n quedado para la de hoy : sin cero, los 
s e ñ o r e s don Marcelo González, de Bur-
gos; don Garlos Angulo, de M a d r i l i , y. 
Su Alteza don Jenaro; con un cero, don 
J o a q u í n F e r n á n d e z , don A g u s t í n Gonzá-
'Ize Labarga, dum BermiUdo de* Qu i rós , 
dooi Jaime Alós, don Narciso P é r e z de 
G u z m á n , don Luis Córdova , don José 
Allende y don Eduardo Bel lver ; con 
dos ceros, don Agus t ín Pombo, don Foli 
pe Ros, don Ignacio Urcola, don Dar ío 
Arana , m a r q u é s de l a Scala, Ruiz Oce-
jo, M a r t í n e z Mora , doqne de Extreme-
ra, don Carlos Soler, don EmiJió Córdo-
va, don Santos S u á r e z y Moiia, y con tres 
Ejteros (excluidos), don "Agustín" Laserna, 
don Juan Art igas, don Juan Pombo, don 
Félix I n.-ola, don Honorio Miaiura, dun 
José Mart íne/ . , din|iu; de Montpensier, 
don Cástor Lozano, don Víctor Saraque-
ta, don Enrique Camino, don José Luis 
LÍáseraa, m a r q u é s de Tenorio, don Lu:s 
I lerrer,) , duque de T a r a n c ó n , don Juan 
Izquierdo, Sus Altezas don Carlos y don 
Ranloro, González Herrero, don Basilio 
Gutiérnez, don José Méri to , don Luis La-
torre y don José M a r í a Pereda. 
Dada la calidad d é los t iradores que 
quedan, sin cero y con uno solo, eg m u y 
aventurado adelantar juicio alguno sobre 
el resultado tina!, aunque creo que si vue-
l a n los p á j a r o s , como en el «shooting» de 
ayer, h a b r á numerosas sorpresas. 
Para dicho «shooting», en el que la ma 
t r í e n l a era de 50 pesetas y t i rado a 'a dis-
tancia de 26 metros, junto con el premio 
a metáJioo, SH jugaba una precinsiai copa 
de p la ta sobra dorada, regalada por don 
Por ú l t imo, nos man i fes tó ej señor La-
serna que h a b í a n llegado 35 tonejadas de 
c a r b ó n de tasa por la l í n e a del ferroca-
rria C a n t á b r i c o , aparte de otras camida-
des de dicho combustible y de har ina , 
que t a m b i é n llegaron por d-iferentes vías . 
Asociación consírucíora 
de un nueuo Iiospitai. 
Listo de s e ñ o r e s suscripto res: 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.018.000,^0 
Señora condesa viuda de Man-
si l la 5.000.00 
Don Victor iano Vega 5.000,'/) 
Don Vicente de Quintana 5.000,00 
Don Benito M a r t í n e z P e i r ó . . . . 5.00G..0.I 
Seño re s P é r e z del Molino y j 
C o m p a ñ í a 5.000,00 
Don Alfredo Alday 5.000,r-0. 
Don Leopoldo Cortines 5.000,M) 
Don Juilián Haro 10.000,00 
Seño re s Hijos de-Luis Garc í a . 5.000,00 
Don Antonio López D ó r i g a ... lOJOO.OJ 
Don Sailvador Aja 5'M),üO 
Don F-eüipe D. Bustamante 10.000.00 
Don Maximiiano Ceballos 3.000,00 
Nos comunicó ayer, en atento besalama-
no, haber tomado posesión del Gobierno 
mi l i tar de esta plaza, en cuyo puesto ha 
sustituido a!' general de br igada señoai 
vizconde de Uzqueta, que hoy por la tarde 
marcha en direoción a la provincia de Na-
varra . 
Es de sobra conocido de todos el pundo-
riproso mi l i t a r señor Campos Guereta, OCN. 
romeil que fué por mucho tiiempo del regi-
miento de i n f a n t e r í a de Valencia, de guar-
nición en esta plaza, para que ahora mie-
\ a m e n t é preitendjamos darle a c o n o c e r á 
miestius lectores. 
Por ello, hemos de l imi ta rnos an estas 
aneas a ofrecerle nuestro cordia l y oarh 
ñoso saludo de bienvenida, respondiendo a 
su amable y co r t é s besalamano, hac iéndo-
le presente que dncondicionailmente esta-
mos a su d isposic ión para todo aquello en 
que d'e cualquier forma p u d i é r a m o s repor-
tarle a lguna ut i l idad. 
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A m o n i o flLBERDI 
ClftUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades dé l a mujer 
V í a s urinarias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10. í * 
El yeraneojlejos infantes 
Los infantiío8. 
Sus Altezas los hi jos de don Carlos y 
E N LOS C O R R A L E S D E B U E L N A . Capataces y ohreros de »a fábrica propiedad de la Sociedad anén ima «José Ma 
ría Quijano», que h Sido condeccrados con la medalla de Isabel la Católica 
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El viaje del Rey 
POR Tn.gT-riNo 
MA1>HII), I f i .—El Rey pasó por Bunios 
a las 3,45 y a lias 8,20 llegó a Madr id , en-
trando por el paseo de la Castellana y ca-
lles de Alcalá y Arenal hasta Piadacio. 
A l entrar en 'Palacio , sailudó a los p-'-
riodistos y a las d e m á s personas qiiá irilli 
encontrdban. 
l í s p e i a b a n al Monarca el goberna Inr 
c iv i l , el director gienerail de Seguridad y 
ej c a p i t á n general. 
E l paso por A randa. 
l iURGOS, 16.—Cuando en Arainda se es-
taba cellebrando la corr ida de feria, rvc 
supo efue h a b í a llegado el Rey y que esta-
ba detenido en el pueblo por haber te-
nido un pincbaizo en un n e u m á t i c o . 
-•El ex ministro, s eño r Artos de Miranda , 
su hijo i o n ^ ' ' n í o s , diputado por el dis-
t r i to , y. otras personalidades abandona 
ron la 'p laza , pero ya el Monarca habl« 
reanudado su viaj«. 
(•n nombre de \fídjO» MI» c o m p a ñ e r o s , fue-
ron ü a a i s m i t i d a s por t e légrafo a l mayor-
domo mayor de Palacio, para que és te se 
d ignara lelevarlas hasta Su Majestad el 
Rev. 
Los obreros condecorados. 
Margarita, parece. 
E N LOS C O R R A L E S D E B U E L N A 
Obrerai de las íorias, m U m k . 
POB TELÉFONO 
B I L B A O , 16.—El jefe de Vigüani..;,, ,|{ 
esta v i l l a , siguiendo ins tn íco ionee deil 
Con mucho gusto publicamos los nom- esa capital , d i ó - o r d e n a sus agentesj 
bres de loa capataces y obreros condeoo- t rabajar en la busca de la joven Margad 
rads el pasado domingo en Los Corrales ta Cruz, protagonista de l a misteriosa 
iie Bueln.i. d e s a p a r i c i ó n de que hace alguuos dias 
Los nomm es de estos honrados trabaja- dió detallada cuenta a m é lector 
dores van asociados í n t i m a m e n t e a l re- EL PUEBLO CÁNTABRO. 
, idio de un l iombre bueno, de altas vir- Los trabajos de los agentes de Bilbao 
tudes v de inteligencia clara, que, merced no han podido dar mejor resulta'lo, 
a su esfuerzo, cuienta la M o n t a ñ a con el la mencioinada Marga r i t a ha sido eimn. 
enonne impulso ind i i s t r i a i que represento t rada en esta v i l l a , domicil iada en la «. 
la f áb r i ca de Los Corrales. He de la Concepc ión , n ú m e r o y. o<>hardi. 
Entre los 1.200 obreros que componen el l ia 
personal de /las iforjas, 'fueron escogidos L a h i j a del « ind iano» Guillermo Crui 
.OÍ- que damos a oon t inuac ión , siendo de Vivar , se c a s ó el d í a 28 de j imio iiiií; 
anotar que ¿os primeros, los capataces, mo con Pdlicarpo Cano San José, obréro 
llt \ an m á s de t re inta y dos ai^oe prestan- del fer rocar i r l de Santander a n i l l m 
do sus servicios en Ja fábr ica , y m á s de La noticia del encuentro ha sido u -
t reinta y cinco los obreros de las distintas grafiada al gobernador c iv i l de esa pro 
sticciones '•ondecorados t a m b i é n . vineia, para que se la tranemila d al» 
Capataces.—Eugenio Váre la P é r e z , Ga- buüado padre, 
br ie l Rula Elola., José Salas Argumosa, v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ ^ 
COIFFF.URS D t OAMI-S 
Ondulación Maree!,- Cíianipoigill 
Avisos: Peluqueríar Inacero. Tel 
On parle francais. 
i José Quevedo Quintana, Antonio Cueto 
j Ruiz, Pedro Díaz Casanova, Manuel Gar-
cía Abad y Luciano Polanco Pé rez . 
Obreros .—José Obregón "Velarde, Pan-
i lino F e r n á n d e z G o n z á e z , Pedro Ruiz Var-
Como r e c o r d a r á n nuesros lectores, el d í a gas, Gumersindo Oeballos y Ceballos, - - - - r ^ . - ^ . . -
6 del pasado agosto visitó Su Majestad el Francisco Pérez Garrido, Víc tor Gut iér rez IvUlOlCA Y ItATROo 
Rey las forjas de la Sociedad a n ó n i m a Gonzále-z, Bar to lomé Tezaruos Sáez , Cele-,. I 
José M a r í a Quijano, en Los Corrales de donio Alday López , -Danie l Sánchez Cos y i ^ D Á U r A c i u n n n c A D m u m n 
I Joaqu ín P é m Cohzá lez . | GRAN CASINO D E L SARDINERO 
El Monarca, a c o m p a ñ a d o de los conseje- La distiniguida dama doña Soledad de la Por la noche se ce leb ra rá hoy el XVI cô  
vos de la Sociedad seño re s don José An- Colima, viuda de Quijano, fué .colocando fJe,r5?„^lá^1^'t.1>^0 ^ d n ' ^ - ^ n del mm 
m u y interesa n ta, pu» 
obertura «Rosan uinda», 
d o n T u a í i M a m é l MazaiTasa v don'Garios sas, que hablaban de l a sagrada memoria de Scihubert; «La condenación de Faustoní 
Quintana y otras d i s t i n g u i d á s personáMr de' que p roporc ionó a todos aquel samito de Berbioz; «Los enreantos del Viera», 
des visitó detenidaniente las hnportantet» retiro de trabajo y de paz. San to» , del Parsafal de Wagner, y la «Sin. 
instolaciones de fabr icac ión de aceros, la- Los obreros, conmovidos, apenas si aoer> , i d n í a n ú m e r o 4, en m i bemol^), de Mozart, 
minaciones, t ref i ler ía y manufacturas de toban a pronunciar unas palabras de a g r á 
alambre. decim lento. 
lEll personal de la fábr ica recibió y dea- La solemne ceremonia, que p e r d u r a r á 
pidió a Su Majestad el Rey con ovaciones en el co razón de cuantos a ella asistieron, 
V 'Vítores. verificó en la int imidad, debido al1 re-
fiaro 
' v r do"1 
viene a w 
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Don Alfonso, en su conversac ión oon los ciente luto de los señores de Quijano. 
s eño re s consejeros de ¿a fábr ica , se Inter Los omeros fueron después obsequiados 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n 
Probable visita de lofi Reyes. 
B I L B A O , 16. — Parece confirmars? que 
pesó m u y v i v á m e n t e por conocer l a espe- con un espliéndido «lunóh». ' \ ° * v i s i t a r á n de nuevo nuestra.J 
c í a ' o r g á n i a a c i ó n del persona!, y a l ser m - ^ E l hermoso _aoto t e r m i n ó con v i m s aJ " ^ ^ e ^ e ^ R e y v e n d r á dt^ie M i 
' COTI I». 
si mi*-
ián. j 
•bjeto de esta visita es asistir a 
fiesta que organizan en su honor 'os du1" 
ñ o s die una a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n de Al 
gorta, que hace poco t iempo fueran hon-
rados con u n t í t u lo nobiiliario. 
Sei9 obreros gravemente heridos. 
B I L B A O , 16.—Esta m a ñ a n a , a las nue-
El swmudo coiiiaiidaute de Marina. ; S í & r e & V ^ t t * * 
j P e ñ a y propiedad de los señores Lezamí 
En ei «Diar io Oficial del Minis ter io do • L e P ' ^ 0 1 ? - . u . . ^ J 
guido 'en e í desempeño de sus respectivos M a r i n a » se publ ica una rea] orden nom-1 A dicha hora bajaban por el Plano 
fargos. • brando segundo comanidíante d'e Mar ina 1 c h n ^ dos^vagonetas ^ r g a ^ a . ^ d e j ^ . 
años funcionan con indudable éxito. 
Aquella misma tarde, Su Majestad gj 
Rey, que hab í a salido gratamente Impre-
sionado de su visita a la fábr ica , tuvo a 
bien conceder algunas cruces y medallas 
de Isabel la CatóTica a varios ae los obre-
ros. 
E l Rey, ai dar cuenta a los s eño re s con-
sejeros de su decisión, enca rgó que estay 
sPlices y 'estas medallas fuesen otorgadas 
a los obreros que m á s &e hubieran distin-
C I R l i J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12 —Teléfone 192 
Suma pesetas 1.001,500.00 
(Con t inúa abierta la suscr ipc ión . ) 
* # * _ 
Todas las pensonas que deseen contri-
buir a esta benéfica obra, pueden dirigir.-' 
se aj s eño r presidente del Consejo de la 
Asociación, cuyu domoci-lio se h a ftjádo 
en ja calle de W a d - R á s , 1, entresuelo, in -
dicando ila .cantidad por que desean, sus-
c r ib i r l e , y opor tunamení ie se 'les coiouid-
e a r á los plazos pn que hayan de hacerse 
efectiva». 
en í iquellos talleres, acuerdo que fué m u y 
bien acogido por todos los operarios. 
Y el domingo ú l t i m o , a las cinco y me-
dia de la tarde, tuvo efecto la oeremonia 
en cues t ión . 
En un s a l ó n de la casa sol-ariega de. los 
s eño re s de Quijano, en cuyo testero prin^ 
cipal h a b í a un retrato del Rey, que éste 
¡dedicó a los d u e ñ o s de la casa el d ía de su 
pie, regresando a l Sardinero en un coche Yis i t .va fDrjias i n e T m i ^ p ^ t a s por 
de punto, después de las o?ho y media de • 
i a noche. 
POTOCOS s e ñ o r e s consejaos, que agrade- de e s t e ^ p í e r t o ^ ^ W f J ^ ^ ^ !¡a .oarbonat^ ^ d o " de m p r o ^ 
an en el 
i l ist inción det Monarca pana con e l perso- ^ K - u ^ ^ x y n o . - ,-"„•.;" ' /V^', . ifl nax-
nal de las forjas, no podían en manera de} actual, don Julio Gut ié r rez , qd* '^^ L ^ l f f í ! ' f n n L Í O Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a ' í funa s e ñ a l a r vém distinciones Y no sido asoend do a c a p i t á n de fragata. I te baja del plano, saltaron las P 1 ' ™ ' ^ ! 
X n . prec s a m ó t e pwque S t J los A l feliciar a éstej íor e,, ascenso a que ! ounsmman la cai^a a « 
Obreros eran en este c a L acreedores a da m m é r i t o s le han hecho acreedor, le ma- los obreros que allí se 1 ^ p.odncie 
d is t inc ión n i f ^ t a m o s nueí=fro s e n ü m i e n t o por su doles heridas de consideración. 
Teniendo esto en cuenta, se a c o r d ó con- mardua de esta poblacl.Vri donde óun Los lesionados f u ^ 
ceder las condecoraciones a los capataces v s i m p a t í a s y amistades ••,J'J'l*il J v f 5 ^ 0 . ^ ¿ c ^ a ' ^u.e ^ 
ohreros m á s a t ^ u o s de los que tmbajabai i a r t ^ i e r que abandonar el puesto que tan v t o ^ ^ n d ^ ^ no ha pod i>ie« 
c e l l o s S T e s . é o é3 m u v a c e r b a m e n t e v e n í a j e s e m p e ñ a n d o l ^ | ^ ~ C d e T d ? ^ 
D E S A N O C D A O T I A N Briviesca (Burgas), tambi--,, K r . ^ v . 
aofia Luisa bajaron en la m a ñ a n a de ayer ' cí alma, oomo cosa propia, la al ta -Ayudantia de Avillés, c a p i t á n de ^ r b e ^ . f J ^ ^ X ^ ^ ' ^ T T ^ ñ ^ 
a la caseta real de la pr imera playa de) d i l r don José M a r í a Cebrelro, en ^ u t u c i ó i gole tas c< 
Sardinero. 
Permanecieron jugando en tan dleüicio-
so 'Sitio m á s die hora y media, regresando 
cerca de las doce a su «CiliaJlet» de la Ave-
nida de los Infantas. 
De pa^eo.—Al tiiro de pichón. 
Don Carlos y d o ñ a Luisa dieron ayer 
m a ñ a n a un largo paseo, a pie, por el Sar-
diinero. 
'Por la tarde acudieron a l campo de Ti ro 
de p ichón , donde t a m b i é n se encontraban 
Los pi'ín. ipes don Raniero y don Jenaro, el 
duque de Montpensier y otros distinguidos 
a r i s t ó c r a t a s . 
Desde el T i ro de p ichón vinieron ili s I n -
fantes a la capital, por la que pasiearon a 
La apertura de los Tribunales. 
POR TELÉFONO 
No asiste RomanonéS, 
M A D R I D , 16.—-Esta m a ñ a n a se toa ce- que icstas cruces que el Rey' les concedía 
Ja dist inguida v bondadosa s e ñ o r a d o ñ a 
Soledad de la (Üoldna, v iuda del inolvida-
ble fundador de esta importante industr ia , 
don José M a r í a Quijano, las medallas y 
las cruces concedidas. 
El presidente de la Sociedad, don José 
Antonio Quijano, en frases sencillas, pro-
fundamente conmovido, d i r ig ió la palabra 
a los obreros condecorados, diciéndoles 
Notas del Municipio 
L>egada de carbón. 
Ayer se recibieron en esta capital tres 
vagones con veinticinco toneladas de car-
bón, que llegaiion por la i í n e a de Asturias, 
para ser vendidas entre el vecindario al 
precio d.e t asa 
T a m b i é n Uiegaron cuatro vagones con 
cuarenta tone'adas m á s de dicho combusti-
ble, procedentes de Cervera. 
Contestando a una carta. 
Respondiendo a una carta que respecto 
al asunto de los carbones, publican ihoy en 
«El Cantábr ico» los señores J iménez Her- lebrado en e,l Paraninfo de l a Univer >i- aran el mayor premio a q u é el esfuerzo V 
manos, d i j o ñ o s el s e ñ o r Jado que en « i l l a ' dad , el sollemne acto de aper tura de los a, honradez sin tacha de los obreros de la,» 
h a b í a necesidad de rectificar algunos con- Tribunales. furjas pod í an aspirar. 
cePt(>9- • • „ P res id ió el s eño r Ciudad Aurioles, pre- Uno de los obreros, len nombre de todos. 
Como réplica a dicha misiva, blzonos pre s i d e n í e dej T r i b u n a l Supremo. p ronunc ió algunas palabras de gra t i tud , 
senté el axalde accidental: E n estrados h a b í a Comisiones de los rogando al Consejo de la f á b r i c a que diiew 
«Que no ee l iabía contestado a los tele- Colegios de abogados, notarios y procura- ra las gracias ail Rey por la al ta dist in-
giamas ú l t i m a m e n t e enviados por dichos dores. GÍÓÍI de que se les hac ía objeto, terminan-
S'-nores, porque a consecuencia de su pro- E l discurso ded presidente versó sobre do con una firme promesa de inquebranta-
ceidier, un tanto inco r rec to—segú i^ se des- la reforma del Código penal. ble adhes ión a l Trono, 
prende del contraste que existe entre las D e s p u é s se Qeyó una estadistica de la Momentos después , k s palabras que es-
noticias enviadas por ia Asociación Pa- c r imina l idad y procesamientos de] l i l i i - le labnri iao trabajador h a b í a pronomeiado 
trunav y las que a q u í se han recibido de mo a ñ o . 
dichos señores—se a c o r d ó cortar con ellos ' No-as i s t ió , siendo ,1a nota saliente 'muy 
toda correspondencia, lo mismo postal que comentada, el m in i s t ro de Cracia y .1 us-
té .e^ráf lea , oon el ú l t imo telegrama que se t ic ia . 
les envió y en e l que se decía lo siguiente, Se r e p a r t i ó una Memor ia del fiscoJ del 
seg'ún ya Irciraos púb l iuo : ¡ T r ibuna l Supreano, s eño r Cobián. 
. gelio Sebas t i án , de treinta afios, de Vlllf.' 
nni» mfrnAvn I nrueda de la Sierra (Zaragoza,, 
c. - M i 1 Alvares de cuarenta y un a ñ o s , de V.-
. . . x , C r»r í : ÍTAyx ,a i í a f ?' M manes (Lugo), y Seraf ín Contreras, f 
SAN SEBASTIAN W . - A las dlea y ims dioZ y o c h o ^ f de Salas de los Infa»^ 
día «abó para Madr id el Rey don Alfonso (Burgos). Estos tres sufren lesiones ^ 
a c o m p a ñ a d o del. m a r q u é s de Vlana y de pronós t ico reservado 
uno de sus ayudantes i Todos eUos fueron cunados de p r i ^ 
R e g r e s a r á a San Sebas t i án el jueves en in tenc ión en la Casa de Socorro del p j 
compañía de s eño r Dato. I t ro y conducidos d e s p u é s a l Hospital <f 
, r. • ,a faTr, real- , . i Basurto, donde se personó el Juzgado F 
La Reina doña Vic to r i a y la duquesa rd i n s t ru i r la oportunas diligencias. . 
I • \ endlóane han paseado por la población 0 
E l principe de Asturias y los míainti to» 
estuvieron en la playa, ma robando des-
puéa iha«ta el Paseo Nuevo. 
Fiesta aristoorátloa. 
Anoche, a las diez y media, se ce lebró 
en Zanauz, en ell palacio de los d'uques del 
l ! : f i otado, una hermosa fiesta en (honor 
de los Reyes. 
SIDRA : 
.MAMPAGNE 
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Joaouín Lombera Camioo. 
Abogaflo.—Procurador de loe Trlbunalee, 
V E L A 8 C O , i . — S A N T A N D E R 
Asistió la colonia veraniega. 
Se pusieron en escena las obras «Doña primera vez 
Clar ines» y ((El Medal lón de Topacios». ocurrido incidente alguno. 
E L 6 A I T E R 0 I 
L a s s u b s ' s t e n c i a s -
Pan de tasa. 
A L M E R I A , 16.—Hoy se ha vendido Pjr 
1 pan de tasa, no habien"0 
;tablec2f' Los reyes no regresaron a Pailiaclo has-
ta después de la madrugada. 
Dos ahogados. 
En Llera se b a ñ a b a n ayer cuatro sir-
vientes del hotel Marrea l y fuer n annas-
tradas por la corriente, pereciendo áho-
KHda Josefinia Ugalde 'y Mar t ina Ar regu l . de todos los'pueblos d-. "la pro\dncia. ^ 
d<-diez y nueve y diez y siete a ñ o s , respec- vienen en man i f e s t ac ión para l » " 0 ^ ^ 
tivamente. 
E l Ayuntamiento se propone esi^"-^, 
puestos" de venta reguladores de ieste &' 
culo. 
Una manifetación. . 
la tal ORENSE, 16.—A las siete de 
de hoy llegaron a esta capital ("onii- '',' 
• cia, 
E l bafiero Prancieco Idlaque ealvó 
otra* doe. 
da la abusiva cares t ía de las subsis te1^ 
y pedir al gobernador que buiquje & i 
dio d* ceneeguin %u aba ra t a m i s t o . 
pn 
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E L PUeBLLO C A N T A B R O 
• Bilbao j 
do, pu« 
i> enooti! 
fn la c*i 
O 
bo, le tropiezo en l a fonda de Santiago, 
contemplando con deLeite e l postro alegre 
doi famoso «Ghioo de la b lusa» . 
Comprendiendo M a n a ñ ó n que el coobe 
en que vinimos resultaba pequeño pana 
taiitia gient^pomo é r a m o s , nos cede u n ber-
moso «túnf l» , donde nos acomodamos to-
dos con bolgiuia nelativa. A las diez de Jia 
nebe entrannos en Corvena Yo me despdio 
de Postigo, y le pregunto: 
— ¿ Q u é le ba parecido a usted l a galega 
í'i i-lera.da detl amigo M a r a ñ ó n ? . . . 
—Noté un defecto sólo. 
— ¿ C u á l es?...—vuelrvo a preguntairle. 
—La falta de u n foco en el in ter ior . 
R. 
Curvera, 16 septiembre 1918. 
El orfeón "Castro Urdíales". 
orfeón en di certamen de Oviedo, «se ba-i 
recibido en ^aquella ciudad m o n t a ñ e s a m -
^ ^ ^ ^ ^ 
EN T O R R E L A V E G A 
ta roraerMel Magro 
i w i n -d cru . is ta de ¡«u ? en ei p 'V-
EuWlr r r ^ ((Vi-elavega) se celebr-ioa 
[de ,le. , ¡,,¿0 la i-eniombiiada y iradicio-
a] ,! í ^ d e la Vi rgen del Milagro, que 
na' i ^ i ^ m o la gala de todas las del 
vienea ^ ^ ^ j . a ella) ,oan abjeto de 
V0-*3' r A los lectores de EL PUKBLO CAN-ifíionífI Las principales peripecias que pu^ 
.RABRO ^ ^ i j ' Hube de madrugar bastaoi-
^ ^ m i e t en ía que i r en el coebe de l a 
te, P01^ e.ra de sospeobar que .abundaran 
'''^viajei'os^ resueltos a que prevalecieran 
í » '^¡íl05'Venancio!... ¿ H a s deminsa-
"T A vél" Si 611 el ai l to 0 eT1 191 r0l'ht- 1X1(1 
1,0 ^ í i o a i a s ^ u n asiento bolgadu y cómo-
^ " C d ñ vaya con U^anquiJidad i-elatuva 
^ a , el lugar de la r o m e r í a de -la V i ^ e n 
ie] í f^Smanal de boy—ooatesta Veaian- numerables telegramas de Jos o r f e ó n i c a s 
nv araablemerjtfv-es muy m u n e r o que demuestran cnáj i to ba sado el entasraa 
-"' MOS va a sei' imposible satisfacer las 
^"•"'ifi de hueco.-Así, que suba usted, sin 
r Ser tiempo, a esa bonita jardinera , y 
: nódose, comu Dios le dé a entender, 
& e al lugar que ocupa don Jo^é M a r í a 
' ^ ' « e g a s obedezco las prudentes indica-
del fenomenal anriga, a qui^n ba.u-
h raron con el nombi-e del insigne m á r t i r . 
'nstiffo tiende su mano y me. saluda muy 
Mnieoite. Yo correspondo a hi aten-
I S finísima de m i dilecto .amigo. 
•Oue queréis, lectores, que yo os cuente 
11 % feria de ganado, que t a m b i é n ee o&le-
tm 0b Tonelavega, por ser tercer domin-
r ^ septiembre?... N i siquiera as i s t í a 
olla porque estuve muy íejos de conside-
'.'„",!'„ necesario i>ara poder infornianxs con 
!' ^.bida exactitud. Tened f->or seguro que 
. I , ;d «punto» de ivc-audación del impuesto 
Uu.iiiioipal se i.-gi.-rró un n ú m e r o mengua-
liv, de transaociariies, iein re lac ión con otras 
Iveces, y que' e" los establecimientos del fe. 
Ijial serían coaitados ios á l b a r o q u e s y ¡as 
a i i n hasta boy... (mañaa ia , Dios dirá.) la porque h a b í a muchas cusas d« q u é tna-
primiera, s i no de E s p a ñ a , sí del Norte. , tar . 
Así , pues, e n t r a r é de lleno en el asunto 1 E l min i s t ro de Abaá teo imien tos dió 
que motiivia estas m a l (expresadas l íneas . cuenta a los periodistas de la entrevista 
Abier ta l a insc r ipc ión para el concurso que h a b í a tenido con los directores de los 
nacional de orfeones, organizado por el pe r iód i cos de Madr id , pa ra t ra ta r de las 
onfeón «Ovetense», e l orfeón « P a m p l o - restricciones del ñ ú i d o y que esp >ra Ue-
nós», vistas (las cantidades que como pro- gar a un acuerdo. 
mios d e b í a n otorgarse a los^que los obtu- [ Agregó que en vista de esto no ha dado 
vieran y sacado a La 'ligera un presupues- , nuevas disposiciones, 
to de gastos que originase su traslado a! Se lameintó de spués de la pertinaz se-
Oviedo, y visto que la cantidad que como q u í a , de La que comparte t a m b i é n Fran-
pr imer premio da^an-no era, n i oon rau^ cia, coma lo demuestra el hecho de haber 
cho, apa-oximada a los gastos, no tomó n i tenido que pa ra r varias f áb r i ca s que se 
en consddenación el anuncio del concurso al imentan con fuerza h i d r á u l i c a , 
(lo mismo quje hizo con el de Santander). ! Hab ló d e s p u é s del ca rbón , y d i j o que 
Pero he aibí que Oviedo se interesa por que1 si se extrae en los cuatro meses que fa l tan 
Pamplona concurra a l ce r t amm (prueba de a ñ o la cantidad de los anteriores, se 
de SH valúi , indudablemente), y dice al l l e g a r á pronto a la nivellaoióini, pues solo 
orfeón « P a m p l o n é s » el por q u é de no en Asturias se ha obtenido un mil lón de 
inscribirsie. Este expone sus motivos, an- toneladas m á e que el a ñ o an te r io r y ado-
Cou mot ivo deil triiuntfo olbtenido por- este tes citados. OviFdo consulta é í caso y de- m á s hay un stock de 600.000 t o n í l a a a s de 
gan, como usted t an bellamenle expuso, a c a r b ó n ingüés. 
un acuerdo, que i m nada desdice pana1 Se m o s t r ó m u y optimista respecto de 
imestra g ran masa cora!, y sí halaga m á s esta epeetión. 
al o r feón organizador ¡-i 'vpr inscripto a ' 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy martes, a las cinco de la tarde, MATINEE.—La comedia, en dos actos 
de los señores Alvarez Quintero, 
Así s e escribe Is Historie 
y el sa ínete , en un acto, de Ramos Mart ín , 
El milagro del Santo 
A las diez de la noche, 
Oonoierto c l á s i c o 
En tanto que con t inúen latentes las cau-
ras que produjeron l a p a r a l i z a c i ó n de] ne-
soáo, a tengámonos a las consideracioaies 
ue expuse detenidamente en m i a r t í cu lo 
. i 31 del pasado, sobre Ja feria de San 
imstín, en VillasevU. Mientras siga la 
eifíbaz sequía que asuela los campos de 
_ convaroa mon tañesa , se v e n d e r á poco 
wjmdo vacuno, sal^o él destinado a l sa-
crificio, y lo poco enajenado ha de ser poo* 
jiecosidad imperiosa del cedente y a l bajo 
precio fijado por el cesionario. 
• * * 
Lo primero que hice a l llegar a la ifo-
oería, fué entrar en la ermi ta de l a V i r -
dd Milagro, cuyo a l t a r estaba axlor-
o con elegancia y con sencillez. E n el 
ntro apareció', sobi/e andas, la imagen 
¡feneranda. Cueiga de u n costado una her-
nosa fotografía, que los fieles se apresu-
hii a besar con piedad, recogimiento y 
'evoción. 
En M pradera, enn innumerables los 
uestos de chucher ías y banatijas. Abun-
pan los establecimiiemtos ambulantes de re 
máXki y cervezas. Y fon imn leg ión Jos 
imnvalleros y kis renoveras. 
libamos a oon l a r -has ta tres pileros, 
tes redoblaaites y tr-'s pianlllos de ma-
tubm, qui1 tocan a la. \e.z, en lugai^es d i -
lerentes, petro sumamente p róx imos . Ante 
pe desconcierto instrumental, no es ex-
pfto que fueran bastantes los romeros 
p s e sinti<íivn ár iuejados por agudas y 
roel'es cefalalgiois. Como estos molestos 
ípectácuios se vienen repitiendo oon fre-
um-'ia, convieindría mucho que las auto-
mm de loe pueblos se dispusieran a 
IstudSar la manera de ev5ta.rlos. Y el fa-
|>oso tumo pacífico, que estuvo a punto 
fl daa- al traste con los destinos de nuestra 
spaña, podría ser el medio m á s indicado 
Braacab;ir con la imfernal a ' .garabía de 
luestmas fiestas, 
travesado el pradizal, bajamos al r ío 
m% en cuyas orillas, s egún nos ase-
uran, se encuentipn reunidos mueb í s i -
gromeiiosde uno y otro sexo, y se ven 
pañíes ahicas bonitas, en estado de me-
m. Nos llama la a tenc ión extraordina-
gnente im ma/.o, baji to y gordinf lón, 
F , con la servilleta sobre el. pecho toda-
F> ja.ua la jota magistralmente, (entre 
hiíiQKr;o,5^vapore,s ^ « jumera» for-
,,f,.s!'U|,s de formula r muchas 
P g t a s su, hygmv que nadie nos dé ra-
ftS P?11'^1'1"'^'. n i el pueblo, topamos 
• ^-npatico obiquelo, a qu ién le pa-
/ l " N famoso danzante íes de Reocín. 
UcTí?- lfVnílu'stria1' áe P u ^ t e Viesgo, 
^ reconre triunfalmente las ferias del 
/UPSl0S « m e l a n t e s . E l a f o r 
1% L l p,'ÓVido niortal , a quien nunca 
r i inSlmíser ;1 1>0,"lllil áe liC01- durante 
a.envm0,m^das al Paso en Torrelave-
III'K rio ' 0 en M o l i d o , por espacio 
W ¿ ;rila,Tnta de l u d i a y acti-
ic¿*am elVt' v,arias veces, con. todos 
,,,,, I11' '-os, en una hermosa manta za-
^ q n e í S . largura, de ma-
h n J ¿ al8:iln atr&vido se aproxima, 
de emtl l ^ ^ ^ ' ^ ó n de buirtarle algo, 
i £ ? T r por ̂ e n r r o U a r las t o m a ¿ 
"e (inP i l a<Il,;,ü fai'do. Pero entonces 
'idaSp 1)923r 0011 d:on Francisco, y 
jentro. 7 exP(>Tler!« los motivos detl en-
K R ; ! í á • a l l í ? - Pues ocurre sen-
Ntuto d p i r 1 ^ " pa:reja ^ benemér i to 
Pei-dniani a Gll'ai;dla civil forcejea con 
le tobes S?' a.ílu"en ^"iere esposan. Lo 
^ l v ^ } l e v & no 10 sabe a Punto ,Ill| h ' ' . u s í a ; pero nunoa debió ser 
'"form' "U 1 0 ú 'upwtancaa . penque ^or^adores espoTl tánws a s ^ a , n 
úc „ a relucir, durante el trans-
Ncientp T 7 c e n a , n i n g ú n i.nstnmiento 
^ a l a í w , ; ; - ^ .P01"16 deI Piib'ifo coac-
tes,¡Sale í,lv¡,,"s' P'"^! riendo ex. 
, t ^xen'toreas: 
^ « lleven. q,lf. \e n^n!... ¡ P e r o 
i » íiw'rH! A la ras,ra bau de Uevarle 
BtaSino if' J)or<lue e! Perdulario se 
. % u i r i ^ Iuerer acompallarles. A ren. 
HAS^1.611 ^ un coche, com-
ino que la citada masa coral ha desperta-
do en la capi tal de Asturias . 
l ino de ellos dice a s í : « P u e b l o aclama 
entusiiasmo nos t r ibu ta ovaciones sin 
oue'nto. Por doquiera recibimos grande^1 
manifestaciones jubillo. V i to réa se Castro 
Urd í a l e s . E l pueblo ovetemse aclamando-
nos p e d í a premio (fCovadonga» para nues-
tro orfeón.» 
Anoche hiabrá cantado en Oviedo ¡a re-
petida masa cora l y hoy os muy po-5ib3'i 
que venga a Santander, donde, según 
nuestras inotdcias, se propone dar un t-rih-
cierto, salliendo m a ñ a n a para Castro en 
cuya ciudad se le prepara un '•ecibirulen-
to en tus i á s t i co . 
Los premios obtenidos en Oviedo por .los 
orfeones tr iunfantes, son ios siguient '^: 
Premdo (cCovadonga» (de honor), S.tKtO 
pesetas, para* el u P a m p l o n é s » . 
Primero, i.íMK) pesetats, para »'l eCastjPO 
Urdiades». 
Segundo, 2.(K)0 pesetas, para el de Q,ijón, 
Tercero. 1.000 pesetas, pa ra ell de Mié res 
Preguntado por la nota de Aust r ia - dos, en su respuesta a <la nota de Wilsun . 
H u n g r í a , contes tó que en E s p a ñ a ,no se no evitaron su p r e t e n s i ó n de significar na-
ba recibido a ú n . j da menos que ei desmembramiento de Aus 
El de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dijo que ¡ba j t n a - H u n g m . , a s í com,o ed ü e s c u a r ü / a -
de oyente. miento ue su vida europea; estas condi-
A l replicarle los periodistas que tod<>6 cione8 solo s e r í a n realizabies por mauio 
los ministros h a b í a n hecho declaracdones, de la victor ia . Los hombree de Estado es 
contes tó ie¡l s e ñ o r A l b a : I taban influenciados por ed temor de ejer-
—Pues es posible que sea m á s impor- cer una influencia desíavoi-able en l a opi-
tante lo que se han reservado que lo oue niión p ú b l i c a de s u » n a í s e s . 
El™í^„d?.^ciend^.manií^f;0 l ^ 'ham dicho. Es por no revelar demasiado temprana 
D E REINOSA 
UNA F U N C I O N 
¿ H a b l o ? . . . ¿ C o n q u i é n ? . . . Sí, a q u í es; 
¿qué desea?... Sí, be l l í s ima s e ñ o r i t a ; tie-
m usted r a z ó n ; tuvo lugar anoche la, re-
pivsentacaón de que habla. F u é la s i m p á -
tiéa y eleg<uite. s e ñ o r a de Ferrer quien, 
como sabe lo duro de la invernada, se. pno-
puso a l e g a r a l g ú n recurso pana e l Rope-
ro, que sii-viera para adqu i r i r algunos 
vestidos y calzado para socornerr Jas m á s 
perentorias necesidades. 
Como no pod ía menos de suceder, entre 
todos los nrembros de la colonia enoont ró 
deseos de ayuda y es t ímulo a su empresa, 
y logró que se representase «La fuerza 
b ru ta» y «Pu/ebla de las Mujeres». . . 
¿Que qu i én l a d i r i g ió? Dada la magni-
tud de la empresa, no pod ía ser otro que 
A.'berto Pineda, el insusti tuible director de 
toda /función rednosana en la etapa vera-
niega. Imposible s e r í a , bella amiga, ind i -
sarte con q u é asombrosa realidad nos mos 
tró el M r . Richard y el Pred y ei Adolfo 
Adalid. Los tre¡s tipos representados por 
i', mismo Alberto son suficiente pana po-
ner de manifiesto la cal idad del ar tás ia . 
Ni m á s varios n i m á s distintos son, 'os 
matices que tiene que poner de mani-
fiesto. 
¿Quién fué Wiell? 
Bien conoces las dificultades que el pa-
pel i Lo enciieirra, y s i te a ñ a d o que hizo 
t ambién de Juanita la Rosa Ja misma per-
sona, c o m p r e n d e r á s que m o s t r ó que une 
a su belleza y a su s i m p a t í a una cantidad 
de art is ta , tan grande como el fuego de 
sus ojos: era bol i ta Ma t i l l a , y baste de 
oom ntarios. 
Esperanza Corral, en Concha Puerto, 
nos hizo recordar aquella otra vez que en 
oi mismo papeü q u e d ó consagrada' como 
una gran a r t i s t a ; luego, a d e m á s , hizo S r 
Simplicia de forana tan i n i m i t a ^ e , que 
fueron varias las que, só lo por acompa-
ñ a r l a , pensaron irse a l convento. 
M a r í a Carrasco y Mercedes Poli repre-
sentaron, respeictivamente, a Madame Ri -
chard y S a n ü t a y Madame Henr i y doña 
Belén. Mostraron su bondad al recubrir 
m belleza con sus falsas canas, y oculta-
ron su enorme s i m p a t í a + ras las brusque-
dades de su c a r á c t e r . Rayaron a la a l tu ra 
Je sus compañe ros ; y no es poco si contr i -
buyeron al inmneso ar innfo. 
M.ini,s Rodr íguez realzó su belleza en 
Diana y Dieguil la . E r a de ver c ó m o «par-
a b a » el f rancés y cómo «mascu l l aba» el 
andaluz, hasta el extremo de volver loco 
a un vascongado. 
Berta y Angela fué Mati lde Lomas; Pi-
lar fué P i l a r Magdalena, y ambas hicieron 
mucho con que sus papeiltos resa1 taran, 
gracias a la belleza y a l e g r í a con que ios 
adornaron. 
Monsieur H e n r i y Don Cecilio tuvieron 
a fortuna de ser enoannados por Manodo 
Rodr íguez . Su calma y su bondad prover-
biales, que a todo se amoldan, fueron lle-
vadas a l grado extremo en el famoso d iá -
logo del Don Cecilio, cuando p in ta a Adol-
fo las r u á n d a d e s que existen em el «Puebla» 
quinteriano. 
Pepe Lora y Bob son dos papeles que 
bastan pana hacer fracasar a l mejor af i -
ciona do; p á s m a t e s i te digo que Magdale-
no, que tan magistralmiente los saoó, p i -
saba las tablas por pr imera vez. 
Helguero hizo u n Don J u l i á n t an propio 
y tan real, que en los ensayos c r e í ver con-
fesarse con é l a la propia Juanita la Rosa, 
y no era para menos, al ver el candor y el 
matiz que en su trabajo puso, lo mismo 
que en el Cayetano. 
Oui tar ra y Hugo fué Girá ldez , que Jos 
hizo a pedir de boca, lo mismo que en el 
S a c r i s t á n da San Antonio. M u y bien, A l -
i . c r i i i o ; m u y bien. 
En Jos d e m á s papeles, Argüel lo , F. Pe-
ña , Casas y A^vellanona (a quien q u i z á no 
conozcáis) , estuvieron a inconmensurable 
al tura, pues eran novatos.-
Apun tó , como siempre, Moramtft, y del 
transpunteo se emeargó u n s e ñ o r Conde, 
quie tanto tiene de alto como de s i m p á -
tico. 
.Perdona la brevedad ; pero l a Oeintral' se 
6ra^ ,í.fí ect;lmente que es la mejor 
«ara e,, li",?;rl0 * ̂  obediencia. Cuan 
1 ̂ samofi r mí ' a ]e . se percata de su enfada de tanta charla y temo que coi te 
mujer • e con insisteneda 'a comunicac ión antes de fel ici tar a todos 
un or fe to de re^mocüdo y justo m é r i t o . el J ^ 8 ® J 5 6 ? ^ " ÉK^P&ndtóse d é Meé | E l Consejo t e r m i n ó a lo© nuevo y ¡ SUB mvenciones por lo que se h a n obsti-
Y a todo lo d e m á s que d>ce usted son .co-1 prefinpuestos y estampilliado de valores cuarto. ^ nado en mantener su intransigencia 
sas d t ó b a s por el pueblo. Voces que ta l vez extranjeras, íte cuyo éxito se felwiíó el ^ not!a oficiosa facili tada es muy Ja- Por tanto, para buscar una base a ios 
ignoimr Jo que di din pero que t ampow minis t ro . 1 (.ónioa, y dice a s í : compromisos apropiauus para ternunar 
mort i f ican a quien todos sus lauros y glo- Dijo que esto ha demostrado un e s p í n - | ((E] Consejo ha oído las amplias expli- la guerra, cuya p r o l o n g a c i ó n sucesiva uo 
r í a s se los dlcibe a. su arie, a su entusias- t u de c i u d a d a n í a que nunca se ha tenido; cadones d.ll minis t ro de Estado obre les ^ n í a s que un suiciam, y para salvar a 
mo, a su saber. - i ^ 0 r e^0' cua?do me " p i d e n — a g r e g ó — o n - nuevos asuntos internacionales. Segu'ra I Europa ae esta caxás t ro le , se impone re-
Con e s to f e querido dem-le que el oríleón Laonacioínes de resultas, me apresairo a m a ñ a n a dél i lberando sobre ellos.» I c u r n r a otros mecuos que pe rmi t an una 
h ^ T S 1 1 *\?ei¿Ó a Si de- concederlas. E | Consejo por 6| Rey i c o n v e r s a c i ó n seguioa oireciamente entre 
bia o no cantar Ui I o cuál obra oomo ora-1 Es p.hdbl.- que pasen de 1.500 millones ' Pregunta do e l%ef in r \ u n r ¿ JSSSd ña ^ n r ^ i . r J » . n i « c *<> in* i ^ K t ó ^ ü * 
piiesta. Para ello basta setamente apelar Jos v á ó r e a estampiUadoe. | J e s f el Conseio ane ha de o í l ^ el R e t 
m ^ ^ ^ ñ f i ^ ^ ^ ^ Esto aparte del conocimiento del papoi ^ ¿ ¡ ¡ ¿ r a T Z ^ t c ^ 
U ^ n o f a h ? <Tue leí or teón S m X ^ vienf a. E s p a ñ a , pa ra ser- baiba de l legíir e,! Monarca y que ignora-
nés» tte ¡ i L ^ a C Z L r ! ^ n h r l . Z v i r de, ̂  ^ 1,esolupiones anteriores. ba si q u e r r í a presidir m a ñ a n a un COB* 
hnh ¿ S H ^ ^ ^ r / f 1 ob^a,^ .no j de Gracia y Justicia, a l ver .mtre jos sejo, aunque c r e í a que no. 
™ del P ^ " m t r e periodistas al i e r q u é s de Valdeá^Iesi. is, ; • Después del Consejo, 
m ¿ T f í c j f a u ^ 1 *ÍV0Hor dfi <<Iíl EP^a'>,' I Los « ^ t ó S % j u Ja^en te ron para uo 
t i vez ^ t e n « b S » m t e í o ^ n ¿ s f i t ' — i Hombre! ¿Qué pasa por aqu í , que ampl ia r la nota oficiosa del Consejo, 
icu vez '«o win «nien» pana, ei oyente. »i ej ,VPll ., nn aiw.tor de u n ner iód i™? Por ln í\nnu*nt̂ rífí& a unft ^ t a . 
respondencia M i -
icos comentan eJta 
propos ic ión de Austr ia , y dicen 
X r m S a v t í n t o ^ d á S a ^ ^ ía ^ m &] eíéwfto' diciendo que qu* es de ^ r t a ^ r ^ a S ¿ / a l m ^ a ™ ? } 1 ™ ? - . >i.PoulJí> tanto, puoaera bene- decrece. ni0 ümip0f que 10s n6utrales no pueden 
ficiane m á s que « L a voz del m a r » , y , por 
úl t tmis he dlei advertirle que el orfeón 
«Pamplonés» cuenta n u m e r o s í s i m a s voces 
m á s que las que a Oviiedo ha llevado. A 
Burdeos^ Bianri tz , Santander, San Sebaer 
t íán, Zaragf»za, y aun no yendq a canenn-
so, como a estas poblaciones fué, llevó » 
M a d r i d a cantar en la boda de Su Majes-
tad e l Rey don Alfonso X I I I mayor n ú m e r o 
de orfeonistas que !os 112 que a Oviiedo ha 
llevado. 
Eso de que ge. valga de orfeonistas de 
San Sebas t i án , Vi to r i a y Toüosa es, senci-
llamente, u n decir dlel «pueblo», siempre 
soberano. 
T r á t a s e sencillamente de naivarro,s y so-
cios todos ellos del or feón «Pamplonés» , 
'amantes todos ellos de su querido orfeón y 
de su t ierra , y quieren part icipar de todo 
cuanto concalefme al t r iunfo o fracaso de. la 
Sociedad a que pertenecen. 
Ell de Estado man i fes tó que d a r í a cuen- permanecer impaeible^ ante semejante 
ta de var ias coaas. inv i t ac ión . 
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Lo que dice la Prensa de los países aliados. 
u n semejan le cambio de iaeas s6 exten-
d e r í a a ina i ca r con todo g é n e r o ü e íaci l i -
a a ü e s dos puntos de vis ia de ios clisün-
tos Estados beligerantes, y en luga r de 1 
sonre los pr inc ip ios generales, p o a r í a 
cona i c iona i«¿ : p r imero , a una inteligen-
cia sobre estos pr incipios , ontenido el 
acuerdo sobre los principios fundamenta-
les, cuyas gestiones oeben t ra tar ae apl i -
car el mooo üe concretar las diferentos 
gestiones de paz. 
queremos esperar que n i n g ú n beiige-
rante o p o n d r á onjeción lalguua a sime-
janle cambio de meas. 
Lias operaciones mi l i t a res no &e inUi-
r r u m p i n a n y las conversaciones no i r í a n 
m á s lejos ae ilo que juzgaban necesario 
los q u « tomaran par le a i las mismas, y 
s in n i n g ú n inconvenienu para lo» iu^er»* 
sados. 
Si no tuviera éxito ia p r i m é m U n i a l i -
via, p o d r í a repetirse el emaayo, y a lo 
menos se hiabr ía contr ibuido a í a solu-
c ión de los problemas que por ma la i n -
| taligencia no pueaen evitarse y las nue-
j vas concesiones p o d r í a n a b r i r ej camino a 
la paz. 
Loe, sentimientos humaniiitarios, tanto 
tiempo suprimidos, d i r i g i r í a n nuevamen-
te sus miraaas a los hombres y una at-
m ó s f e r a m á s propicia s e r í a creada, con 
lo cual sé s a l v a g u a r d a r í a todo lo que es 
podrá l iab lar tal vez m á s . Hoy só 'o son 
«las narices del c o n c u r s o » ; m a ñ a n a s e r á 
seguramente «la cola de u n concurso)). 
Nuevos y m u y leg í t imos tr iunfos deseo 
a l o r feón de Castro Urdialles, como a todos 




P A R T E O F I C I A L A L E M A N Esta guerra preconiza, que so halla ya ' u n c i a l pa ra que desaparezcan muchas 
B E R L I N , 16 (Oficial).—Frente occiden- en i o n u u u u i ¿ a y que existe ei exuw 'divergencias en los puntos de vista, juz-
gando que es el i n t e r é s de los beligeran-
"r una paz. 
l idad e x a m i n a r á , si no s e r í a 
d e s p u é s de tantos a ñ o s de lucha, 
?on éxito una empresa. ano p a s á u o , Al. u a i i o u r (Mciáro etT¡weno 'P^ner fin a esta guerra . 
Entre Aviucour t y Epehy se desaritolló Parignaeiuo mgies que A u » t n a - í i u ^ n a I E1 Gobierno real e imperia l propone. 
DIA P O L I T I C O 
de 
[omeotanos acerca ie la nota de lustrla. 
eOR TELÉFONO 
Regreso de un ministre 
M A D R I D , 16.—Con u n a hora de retraso 
ha llegado el min is t ro de Estado, ac a p a -
ñ a d o de] jefe del Gabinete d ip lomát ico 
Le esperaban en l a e s t a c i ó n el snbfiecre-
tario, ej gobernador c iv i l , el direc or ge-
neral! de Seguridad y varios amigos par-
ticulares y polít icoe. 
Pocos momentos después , el s e ñ o r Dato 
visi tó a i presidente del Consejo. 
E i estadio sanitario. 
El subsecretario de .la G o b e r n a c i ó n ha 
manifestado a los periodistas, a ruego ded 
dnspector general de Sanidad, s eño r Sala-
zar, que son inexactas las manifestacio-
nes que se le han a t r ibuido acerca de la 
epidemia en Franc ia y publ ican algunus 
pe r iód icos de la m a ñ a n a . 
Ell s e ñ o r Rosado dijo que jas noticias ofi-
ciales que tiene de la grippe, en general, 
son m u y satisfactorias. 
En la provinc ia de Burgos no se han 
registrado nuevos CÍ.SOS. 
Los a n á l i s i s practicados en l a í r o n t e r a 
han dado por resulltado l a existencia de 
grippe m u y benigna. 
D e s p u é s faollitó un telegrama oficial del 
gobernador c i v i l de Navar ra dando cuen-
ta de que en Monei-i se l i an celebrado va-
rios m í t i n e s ja imis ias sin incidentes. 
Poütioo que regresa. 
Ha regresado esta m a ñ a n a el dLector 
general de Comercio s e ñ o r Can tós . 
Poco d e s p u é s de llegar fué viisitado por 
di agente comercial de l a Embajaoa i n -
glesa. 
E l fluido eléctrico y la prensa-
Loa directoras de los pe r iód i cos han v i -
sitado al min is t ro de Abastecimientos pa-
r a (hablarle de las restricciones dell fiúido 
e léc t r ico que proyecta e i Comité regula-
dor d é éste . 
Expusieron ad miniaitro los pe r ju i cks 
Hemos rechazado al enemigo. L i o y u ueorge anuncio a lus aaiaaos o u é n&rse d'6 ac11,61^0 aspecto de lecha y du-
Durante el d ía , la actividad de ambos no se lucna por l a ó e s m e m n i a c i ó n ue S3*' delegados autorizados para w i U b i a r 
iiandos se ba visto l imitada. Ausu-ia, m por aesposeer a l u r q u i a de conversaciones de c a r á c t e r confidencial, 
A l Suroeste de D o u n á n d , bosque de Nol- sus pioviuci<is y uo n a c i o n a ü u a a turca, i m obligados sobre los p i m p l o s fundan 
don y cerca de Esquín- le -Grand , hubo com n i , por u iumo, r e í o i m a r Alemania en eú mentales de paz. 
bates de in f an t e r í a . i n w u o r . Hay que anaair uu*; Mr liad- i E s t ü s delegados t e n d r í a n orOen os co-
Grupo del p r ínc ipe heredero de Alema- foúr, en aiciemnre ae m i r e c h a z ó caw- nrunicaree r e c í p l o c a m e n t e ios puntos ó e 
ma.—Limpiamos de contingentes trance- gor.camcu.e ia mipos iu ru ' ae uuo la uo- i vifeíia ^ 8118 Gobiernos y a dichos Gobier-
' nos jos informes de dos puntos que vienen 
que ser prec isados .» 
L a nota ha »¡do mal recibida en Ingia 
ses el. sector que quedó a r a í z de los com- m i c a ingiot>a se bumese compmmeucio a 
bates del d í a U de sepiiembre. " crear i^ iaaos inatipenaiemes en ;o8 te-
Grupo del general von GolwiU.—Desde m t o n o s alemanes ue la or ina izquiviida 
Cotte de Lornaine hasta ei. Mosela, se re- ael I t n i n . 
crudeció a l atardecer, a ratos l a lucha de Em cuciuto a las potencias central.-..i. no 
ar t i l l e r í a . „ . se puoue auoar ue que esios Eatauos scuc 
Se de í a rno l l a rou .•ni.nsas luchas de ar- inenan por aeiender la in iegnaaa y se-
t ' l le r ía en nuestras . 'íneas, quedando en g u n u a u o^e-sus lerr i tor ios . 
nuestro poder cierto n ú m e r o de prisio- Késpecto a lo quo c o n t i n ú a ocurriendo 
con los ubjeiivos ú e la guerra , s e r í a cun-
terra. 
M A D R I D , 16.—Un cablegrama de Car« 
n a r v ó n dice que en Ing la te r ra l i a sido 
ma l recibida l a proposic ión del Gobierno 
auetriaco. 
A ñ a d e que se t ra ta de una maniobra 
de Aus t r i a y mientras esta n a c i ó n com-neros. IV¡) ,,,, U-.UÍ, U<J IO. K a v u , & i i-i ri'i!  • > , , ;i, i i 
A l atandecer, el enemigo se encontraba venieuie auopui r acueruos y prin'ipH*? Parta con Alemania l a re&ponsab iü ' i ^a 
poco m á s o menos en l a l í n e a Ferfennen, que pudieran servir ae hase para u luniar de 1106 tratados de Brest L i t o w s k i y Bu-
Saint Hi la i re , Hautmont, Remprecourt y una paz y establecer un nuevo esta io de carest, no podra pasar por desintere-
bosque de Rappe. cosas. sada. 
Grupo del duque Albrecb.—Hornos re-. U Í I « ™ tñ**n\Á . . . . . >• T a m b i é n dice el cablegrama que en 
chazado ataques del enemigo en nuestro , „ ^ f ? Í ÍOimU!0 S* *?? Ú T Ingilaterra se recuerda el reciente discur-
frente. 8 u , ̂ ^ ^ M ^ 6 J ^ 0 I t l A ^ J ™ 0 .ae 'so del c a n c ü l e r a l e m á n , diciendo que A;e-
En repi-esalia por los coniinuos bom- ' i ^ . ^ f qUe 5 ? o K \ r ^ 1 ^ a £ f 
che 22 tonedadas de bombas sobre P a r í s , i ̂  ^ .Í0b ^Jeuv*>s de cas potencias 
Ayer hemos derribado 21 aparatos ene-
migos y 15 globos í a u t i v o s . 
de la L u á d r u p i e . 
Desde duego su a p l i c a c i ó n hadjía: da sei 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S universal y compauble con los Es.ados 
PARIS 16 íOfiri.a.n —Entre Í»1 Oisftñ v P1 mleresados; s m emnargo, no basta que 
^ ^ ^ i ^ J . -A^y. ~ ^ l r ! r.y.1.!^6 VJJ recayeia acuerdo sobre ios pr inc ip ios ge-Aisne, nuestra patrullas han seguido du- _ í " K , wb e . s V1111^?1"* V 
ran.te l a n o c h e ^ v a n z a n d o a J E s t e d e V a u x ^ f ^ ' ^ / d e m á s de entena.rse la 
manera de interpre tar eu a p l i c a c i ó n so-
bre las diferentes cuestiones del coucer-
Ai l lon , a p o d e r á n d o s e del monte S in íe . 
C^rca de 300 prisioneius quedaron «n 
nuestro poder. 
M á s a l Sur noa a p o d é r a m e . de Va'll.v. 
En Lorena hemos dado un golpe de ina-
man ia desea una paz justa. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer por da noche realizamos con éxi-
to una o p e r a c i ó n local entre Ypres y Co-
mlnes. 
Hemos avanzado nuestra l í n e a dos m i -
llas, cogiendo prisioneros y ametradado-
ras. 
Encuentros de patrul lae en ei conjunto 
del frente. 
Nos hemos establecido en aueat r i* pi>-
siciones. 
Nuevo bombardeo aéreo. 
PARIS.—Anoche muchas escua4r i l ld« 
de aviones enemgios se presentaron en 
to de i a guerra y de l a paz. 
Quien quiera que haya observado los 
acontecimientos, s in prejuicios, se h a b r á 
no en la región de Lintey . cogiendo p r i - dado cuenta de que en iodos los Sstados ^ ^Z"" 
A v i a c i ó n . - E ! hermoso t i e m p reinante deseo de llegar a una paz de comproini-
ha permit ido a nuestra av iac ión realizar sos y que se a f i rma cada vez m á s el con- ^ s ^ 0 r a la. p o b ^ i ó n y consiguienm 
trabí i jos considerables ayer, no solo en vencimiento de que s i esifci. sangrienta. ue 
combinac ión con las tuerzas americanas guer ra hubiese de continuar , Europa can-
sino en nuestro frente. I n a en ruinas y en t a l estado de agota-
Durante los tres ú l t i m o s d í a s &e han l i - miento, que su desarrofio se r e t r a s a r í a 
l.rado numerosos com jatos, habienuo de-' var ias d é c a d a s , y esto s in g a r a n t í a ue 
rnibado 14 aeroplanos enemigos y obliga- obtener una decis ión formal , dec i s ión que 
do a tomar t ie r ra sin gobierno a otros va- no ha podido obtenerse en cuatro años 
nos. 
A d e m á s hemos derribado siete globos 
cautivos. 
de enormes sacrificios. 
Se presenta, pues, l a cues t i ón de saber 
por q u é medios y de q u é maneras se po-
d í a proponer, y , finalmente, obtener, un Las tropas enemigas han sido ametra-
lladas y hemos arrojado seis y media to- compromiso de paz. ¿ H a y quien pueda 
neiadas de bombas; ¡ s e r i a m e n t e esperar alcanzar este objetivo 
que esto ha de c a u s a r a la prensa, y de i n - ¡ L a act ividad de nuestra av iac ión no d í s PIosigniendo ilos m é t o d o s empleados has-
dicaron que p o d í a suspenderse el suminis , m i n u y ó por la noche. i t a ahora por las distintas tendencias de 
tro del ílúMo de gie t i a nueve de la ma- i Esta m a ñ a n a hemos ar ro jado 25 tone- Paz? Nosotros, por nuestra parte, no con-
fia na, y de doce a unía de l a tarde los ladas de proyectiles sobre diversas l í n e a s lestanemos en sentido afirmativo, 
d í a s laborables, y de si;ete a on-.n los do- de comun icac ión enemigas. I L a d i scus ión , tad com se ha practica-
mingos. • Se han practicado reconocimientos para do hasta ahora, de t r i b u n a a t r ibuna , por 
De esta forma se p o d r á n hacer s in ene- ia rectificación de t i ro y se han obtenido l0s distintos hombres p ú b l i c o s de una y 
branto fias ediciones de M a d r i d y provin-
cias. 
Un nombramiento. 
a r r o j a r bombas, que causaron v í c t i m a s y 
d a ñ o s . 
E l alerta se dió a ¡la 1,U, terminando a 
las tres de l a madrugada. 
A l a una quince volvieron los aviones 
enemigos, t ra tando de vo la r nuevamente 
sobre lia pob lac ión , y u n goltha a r r o j ó 
m á s bombas. 
L a a la rma se mantuvo hasta las seis 
menos cuarto. 
L a prenda aliada y la nota de Austria. 
PAiRIS.—Todos ios pe r iód i cos , tanto in-
gleses como franceses, se ocupan de la 
nota dé l Gobierno a u s t r o h ú n g a r o . ; 
En s íntes is , puede decirse que toda Ha 
prensa Ja considera inaceptable, po r 
creer que la s i t uac ión de los Imperios cen-
t ró les 'es ahora de inferioridad. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Renovados ataques del enemigo entre 
e l A'lllette y eü Aisne, han sido '•echaza-
dos. 
Por lo d e m á s , nada importante que ^r-
.1 Ant)0nial 
^ Pennu'V'e v * ^ a Antonia! . . . 
> R ^ ^ t a r m i humilde -» vie PÍÍ10 < IIUIILHUO VOZ 
Pl^tero LiíÜín-dlei^ra'c;i'acl0- m ®r-
i ^¡.MHr Í C ó d ^ 0 P^a-1 define, los 
N s ((VÍ?nT^ue. ^ n las acciones u 
n f ^ 1 ¿ e l i f í n a f P i a d a s por l a 
?i0' ai n?hS "0 obral>a c»n disoern"-
^ 5,1 t u r n a d E1 al0ah<>1 fun6St0 
i 0 a b u s o ^ r T ™ ' / ' en Torreiavega, 
'ugil l ^ ' Juntos el viaje de re-
" ^ ^ I v í ^ escribo. Y, a l ca-
* * * 
ve  otra vez ó l  
y asegurarte lo mucho que s in t ió no verlo, 
de verdad, t u servidor y amigo. 
EL MARQUÉS DE MONTROVE. 
On concurso y SÜ "nariz'. 
vistas fotográficas de las l í n e a s enemigas, otra parte, no era en eü fondo m á s que 
L a nota de Austria. j una serie de monopolios, no lleváJidose de 
ÑAUEN, 16.—La nota enviada por el un modo s o n i d o ; en los diferentes dis-
El Rey ha firmado un reaj deireto del Gobierno a u s t r í a c o a todos jos p a í s e s be- cursoe, los a r g u m e n t o » desarrollados por « g j g . 
minis ter io de Marina , confiriendo e] man- ligerantes, a líos neutraJes y a l Papa d i - I lo oradores de ambos campos, h a n que-. ' u L T | M 0 DARTE INGLES 
do dei oaflonero «Bondfaz... al c a p i t á n de ce a s í : - I dado s in rép l ica inmediata y directa. Ada- N ie¿!r' ^ain^nofi hAn nrislone-
fragata, don Angel González Hoyos. «Aunque fué rechaza,da por Las poten- rnás , l a publ icac ión de estas declaracio- | ̂  de la ^ ,del .frent6 
i? n D -A ^ nota• , - w , ! o1^8 ^i16™1^ la oferta de paz hecha el , nes y e l l u g a r en que fueron pronuncia- , E n alrededores de Ploegster, ail Este 
E n da Presidencia no >e na facditado 2 de diciembre del a ñ o 1916 por ias cua das, h a c í a imposible todo progreso útÜ. d y i h avanzado aUrerament^ 
tro potencias aliadas, é s t a s no han aban- | Estas enunciaciones p ú b l i c a s fueron | ¡ ¡uesV^ fínea 
emprendidas generalmente con una ©lo-' ^ p a j ^ de'llia ac t iv idad roclprlbcia de 
cuencia reservada, propia p a r a " ' n ^ ' a m b a s a r t i l l e r í a s en dáfereMes sectores, 
sobre los d e m á s , quisieran o no. Ue este ¡ no h nada d i 0 de m e n d ó n . 
modo se ensancharon las distancws en- -
tre las listas opuestas, y en lugar de ma-
fias, r e su l tó difícil! aclarar 
hoy l a acostumbrada nota oficiosa. 
E l subsecretario man i f e s tó que h a b í a donado nunca la i d ^ conc i í i ádo ' r a 'Tñs -
pasado la m a ñ a n a despachando con el p i rada en aqué l l a . 
s e ñ o r Maura . I Se ha inaugurado una nueva fase hte-
Nuevo Comité. t ó r i ca en esta guer ra a p a r t i r de esta fê  
La «Gaceta» publica una reail orden del cha. D e s p u é s de dos a ñ o s y medio de en-
minis ter io de Abastecimientos d isponen- carnizada Hucha subsiste emplazada en 
do que se constituya un Comité especial ei centro de la d i scus ión , no ya europea, 
_ Para Alvarado. encargado de reguilar el abastecimiento sino mund ia l , con un predominio ere-
Sí, señor Alvarado; testa vez es n a r i z ; de aceites y tortas de (linaza. _ c íen te ; desde entonces todos los bolige-
otras, suele ser «cola»; ésta, generailmete, | Los funcionarios ce Hacienda. rantes en todas las ocasiones hian emi t i ' 
vía a c o n t i n u a c i ó n de aqué l l a . Desear ía-1 Hoy han^vuelto a reunirse los directo- do sus opiniones sobre baais p a r a una 
las inteligencias, 
las profesadas, con obs t ácu los a todo cam* 
bio de ideas apenas comenzado y antes 
de que el adversario pudiera contestar 
oficialmente. 
De una parte y de ot ra desean ios pue-
E D I T> ^ 
orndüstmles. 
for,11aránPP'fes9r Particular 
en esia Administración 
mos rivamente quedar en aqué l l a , sin to- res genierales de Iliacienda para segu r proposic ión de paz. Estas discusiones no blos llegar a una paz fosmal y se obtiene 
LÍTra ésta. .«u labor de armonizar el horar io en las han sido proseguidas unl la te ia lmente en 'a misma i m p r e s i ó n si consideramos cuo 
Y no va m á s . oficinas y la a d a p t a c i ó n de paantillas con sus puntos de vista, y , en cambio, han se- ¡ toda d e c l a r a c i ó n hecha por par te de la 
Quisiera saber expresarme tan bien co- arreglo aJ reglamento publicado recién- guido la s i tuac ión m i l i t a r y pol í t ica , que lista de gobernantes, es discut ida con 
mo usted, para trasladarle ío que se dice temente. no h a b í a n de llegar a un resultado p r á c - I apasionamiento y e x a g e r a d a m C n t á ^por 
por aqu í respecto a l o q u e publicó EL PUE- ¡ E l Consejo de hoy. tico. F 'personas irresponsables; pero no cabe m- m m e o negro de azabache, en la ( 
BLO CÁNTABRO acerca del orfeón « P a m p l o - Después de las cinco de ;la tardo comen- A pesar de estas fluctuaciones, de todos c u r r i r en la duda respecto del adversa-seta de i asajeros, terraza ael bardine 
nés». i zaron a llegar los ministros a la Prcai- modos distanciadae, se ha visto que por ; r io , en -las mani íe . s tao iones que ha hecho 0 l l u v i a blanco. 
— — - ^ i ^ . J-^- r - — v... . ' Í J . J-:»1_-!_..r3-_ rs_ i .......J* a.. Se g r a t i f i c a r á en Mar t i l l o , 5, tercera 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Hemos continuado atacando durante el 
d í a de hoy en 'la reg ión al Noroeste y 
Este de Caney. 
A- pesar de la resistencia a lemana he-
mos avanzado un k i lóme t ro aproxima ia-
n.^nte, en u n frente de cuatro. 
Ootros'600 prisioneros y dos c a ñ o n e s de 
105 han quedado e nuestro poder. 




el pueblo, alejado, por tanto, de escribir fe re r ciado extensamente Con el min ' s t ro han podido ser concilLadas; pero noa se-1 bien de personajes sin cargo oficial, pero 
con datos aplastantes o debidamente auto- de Estado. r á permit ido hacer notar algunas objc- con influencia po l í t i ca reconocida. Y pa-
rizados por nuestra p r imera mafi*. coraJ, y Anunc ió que s»-ría l*rgo ell Consepo, cione*. | ra no c i t a r m á g que un ejemplo, log ulia-
á t n Z . " M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1» 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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S A S T R E 
Suoursa l Gijón 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L Ü 
D I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
t s T E C L É F ' O I V O » 1 0 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una gracia. 
"Ayer larde, e] lallcaJlde de barr io .!•• s.m 
R o m á n de la LlainiUa, ®e p r e s e n t ó on ia« 
oñcinatí de ila Guardiia rnumicipa] denun-
ciando que varios jóvenes de aquel pue-
bJo se permit ieron, durante lia pasada )io-
ohe, ila gracia «le colocar una pared en 
medio de |a carretera genera] que VM a 
Corbáo!. 
La gracia fué d^sdieciha por unos carn--
teii'os que pasaron por a l l í en las pr imo-
ras horas de l a flaañana de ayer y los 
gracioeos j ó v e n e s fueron d'enuñoiado^. 
Denuncias. 
La Guardia munic ipa l cu r só ayer íaís 
siguierntes denuncias: 
A un ciarretero, domicil iado en ci ba-
r r i o de San R o m á n , por romper con cil 
carro que guiaba un árbo l situado en [a 
calle de Ruiz Zor r i l l a . 
—r-Uh maestro de obras, que sin 11 por-
mhao eorrespo'nd'ii-ainte &6 ipeirmitió orde-
nar p in ta r una pared, careciendo, dej co-
rrespondiente permiso. 
—La repisa del imrador ded pisio ])i i me-
ro de lia casa n ú m . 6 de) paeeo de Menea 
dez Pelayo, que amenaza desploniiirse. 
siendo un pedigro para U's t-raíisimnles. 
Muerte repentina. 
Ayer tarde, h a l l á n d o s e trabajando t n 
las cocheras que en Cajo posee la Red 
Santanderiua, un obrero llamado José 
Fer'niánd'ez. se s in t ió repentinamente ' n -
diiSpue&to. 
Recogido inmediiatamente por varios 
c o m p a ñ e r o s , fué llevado a ila Gasa de So-
corro, en tan grave estado, q'ue a poco de 
adminis t rar le los auxil ios de l a ReiUgión 
el p á r r o c o de la iglesia de San Fra í i -
:1.275 
cisco, don Agapito Agunrre, falleció el en- , 'X^-
tubre, con pr ima de 50 peseta--, 
fin del corriente. 
Naviera I'MÍÓH, a 1.355 y 1.360. 
Idem a 1.405 fin cormente, precedente. 
Naviera Vascongada, a 1.270. 
Idem a, 1.405 fin romente , precedeinte y 
1 370 del día . z' 
Na.viera Gnipuz-u.-ina, a 775 y 780. 
Idem a 780 fin corriente. 
Naviera Mundaca, a 080, 675, 680 y 670. 
,. Naviera Izarra , a 670. 
Idem a 675 fin cornic.n' . 
NaVierá G a s c u ñ a , a 6 M 
Idem « 620 fin coMente. 
C o m p a ñ í a gerieral de Navegac ión , a 830. 
Electra de Vitsgo, a 1.330, precedente. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 1.080. 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.160. 
Aí ' tos-Hornos de Vizcaya, a 780 por 100 
fin Dortáéñíté. 
-Papelera. E s p a ñ o l a , 165 por 100 prece-
dente, y 160, 155, 160, 159 v 160 por 100 de: 
día. 
Idem, a 164, 163, 162,50, 158, 159 v 160 
por 100, fin c rriente. 
Unión Resinefla, Esipañola, a 720. 
Idem a. 725, 730, 725 v 720 fin comdipnte 
y 735, y 730 fin octubre.' 
Duro Felguena, a 313, 314, v 313 por 100 
Idem a 315, 316, 315, 314,-» 315, 313, 314 v 
313 por 100, fin corriente. 
Obligacioneft. 
•Bilbao a Duraíngo', isegund^ hipoteca', 
emis ión de 1902, a 84 por 100. 
Durango a Z u m á r r a g a , pr imera serie a 
£3,50. 
Tudella a Bülnao, ásgnitidá serie, i 101 v 
101,25 por 100 
Nortes, primera seri , pr imera hipote-
sa{ sin domiiciliar, a, 66,75 y 67 por 100 
Papelera, Españo la a 94 por 100. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
Londres, cheque a 20,80. 20,83, 20,84, 
ía correspondiente pana el ingreso en di 
Ins t i tu to de Car baja;!, Colegio de sor. in-
mudos y ciegos. Academia de m ú s i c a y 
Academia de corte y confección. 
Las instancias documentadae se presen-
t a r á n durante ilas horas de oficina, de 
nueve a una y de cuatro a. fiéis. 
] ^ í a l > o f o r r a j e r o . 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
flcadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
<m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A I O S , A S M A Y 
G R P E 
Desde Ims siete de la tarde, sección con-
t inua. • 
Epiodios 15." y 16.", ú l t i m o s de «La 
m á s c a r a de ilos dientes hlancos». 
Preferencia, 25; general. 0,10. t 
El s á b a d o , 21, debut de juna g i ^ n com-
p a ñ í a cómico -d ramá t i ca dirigidui p- r el 
prinaer actor cómico don Alfredo Barbero. 
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C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Mi 21, MaiÉí.-IelÉi 5-511. 
Casáis en Madrid y San Sebast ián. 
La Caridad de Santander 
El movimiento (Fí'l A sillo en el d í a de 
ayer fué el "Siguientie: 
Comidas distr ibuidas, 905. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido aíbór-
gue, 8. 
Aailaéos que quedan ei. ej día de hoy, 
ciento 
PAGO D E L CUPON D E 1." de O C T U B R E D E 1918 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de ¡a C o m p a ñ í a tiene la honra de p o n í r en cono 
cimiiento de los s e ñ o r e s portadores de Obligaciones, que, desde 1.° de octubre p í ^ 
x imo se p a g a r á e] cupón del venic.im¡?nto correspondiente de los ságuieoitesj v ^ 
res: 
fermo a;l entrar en ej hospital , a conse-
cuemicia, segi'in parece, d^ un derrame 
seroso. 
E l Juzgado de guardia í o m ó parf • :i 
el asunto. 
Un homb''e herido-
En un tren deil ferrocarriil C a n t á b r i c o , 
, -gó ayer a Santander, ingresando en el 
hospita,] de Sam Rafael, en gi'a¡ve estado, 
un hombre domici l iado en Torrelavcga, 
que h a l l á n d o s e cortando robles .uvo l a 
desgracia de que se le cayese u n o de di-
chos á rbo l e s encima de él, ciausándi-fle la 
fractura de ambas piernas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en &] cuar-
tel de-iki Cruz Roja fueron asistiidas ayí.-r 
23 personas. 
Bolsas y Mercado? 
S A N T A N D E R 
Cantidafl en 'ibras, 21.000. 
Cambio medio, 20,844. 
Amorü/.ihj", 5 por KW. a 97,20 por 100; 
P •: etas 23.000. 
Idem id . i d . , carpetas, a 97,20 por 100; 
pesetas -40.000. 
Céduilas Banco Hipotecario 5 por 100, a. 
105,90 por 100; pesetas 50.000. 
Acciones Santanderina de Naivegaición, 
dos acciones, a 1.580 pesetas. 
Idem Vasco C a ñ t á b n c a , 10 accionei, a 
1.385 pesetas. 
Idem M a r í t i m a Undón, 14 acciones, a 
1.390 pesetas. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , fin septiembre, 
precedente, a 238 por 100; pesetas 8.500. 
Idem id. i d . , fin 'octubre, precedentei. 
a 240, 239,50, 239 y 240 por 100; pesetas 
80.000. 
Idem id . id . , fin septiembre, del día, a 
236.50 por 100; pesetas 26.000. 
Idlem id . i d . , fin ootubre, del día, .a 240, 
239 y 240 por 100; pesetas 103.000. 
Idean id. id . , a l contado, a 236 por 100; 
pesetas 10.000. 
ObLiigaciones f e r roca r r í ; ¿L? Alar a San-
tander, a 104,75 y 105 por 100; pesetas 
9 025. 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo jugar el juicio oral reíeirente 
sansa in.-oada .en letl Juzgado de Santo-
ñ a , contra Adriano Vega F e r n á n d e z y 
Francisco Oceja Hoyo, acusados como 
amores de un delito de lesiones graves. 
L a deifensa estnvo a cargo del letnado 
?eñor Zon- iüa . 
E l ministerto fiscal, en el acto del j u i -
cio y en vista del resultado de las prnetoas 
p r a c ü c c d a s en eí mismo, re t i ró la acusa-
r ir . -n pciitra dichos pnx^sados por faTta 
d i prneba. 
Sentencia. 
En causa procedente de.l Juzgado de 
Reino-,a. se ha dictado sentencia oonde-
uando a Cleroentie Di z F e r n á n d e z , y Fé-
i \ Sáiz GufáéiTez:, como aidoi^es de un d'e-
.•U) de ilisparo y iMi.a falta de lesiones, a 
Mntaocro.—Romane.o del d í a 15: Res-?s 
mayores, 27 menores, 31: kilogramos. 
5.670, 
Cerdos, 8; kilogramos, 717. 
Corderos, 53; kilogramos, 071. 
Carneros, 5; killogramos, 66. 
Romaneo del 16.—Reses mayores. 20; 
menores, 23; ki logramos, 4.235. 
Cerdos, 3; kilograjnos, 244. 
Corderos, 2; kilogramos, 20. 
Observaciones metereológloas 
Dib 16 de septiembre de 1918 
8 hort t 18 a a 
Cubierto. Cubierto. 
Mard.a Mard.a 
a g r ó m e t r o a O* 765 9 764,4 
Temperatura al tel. . 25,0 26,2 
Idem a h aombra. 21 2 24,4 
Húmeda 1 relativa . . . 38 7 4 
DIrecdin del vlent) S. O. 
F u e n a d 1 viento. . Flojo. Flojo. 
Estado el d é l o . . . 
Estado del mar.. . 
Temperatura máxima al sol 42 0 
Idem id. a la sombra, 33,0. 
Idem mínima, 16,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 133. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tlern-
p . 00. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0. 
D E P O R T E S 
I W l o t o f i « m o . 
Red Santanderina de tranvías. 
El d í a 27 l ie los corrientes, a la6 ornee 
de la m a ñ a n a , y ante el m t a r i o don Ar-
turo Ventura, domici l iado fn l a calle de 
Atarazanas, 7, l e n d i á lugai el -sorteo de 
30 oblagaeiones de p r i m a r a hipoteca, de 
las emitidas por la Sociedad Nueva Mnn-
tafia, sobre jos t r a n v í a s eléctr icos. 
Sántanider , 15 de septieml re de IHLS.— 
El oonáajeTo.delegiido, Emilio R. y G a r c í a 
de los Río-
Compañía de los Caminos 
de Hierro del No^te de Esosña 
El Consiejo de Adminiistracióoi die esta 
C o m p a ñ í a ha abordado que «1 d ía 24 del 
.actual y •saguiienites, a las diez de la ma-
ña na, se- vori,fiquen los sorteos de la¡g si-
guientes obligaciones que dleiben amiorti-
ziarse, y cuyo reeembol&o oorresponde a l 
vencimiento de 1 de enero de 1918. 
I.0 Obligaciones de la Ujiea de Segovia 
a* Medina. 
105 obligaciones especiales. 
2. " Obligaciones de la línea de Zaragoza 
a Barcelona, pertenecientes al segundo 
semestre de 1918. 
137 obligaciones del 3 por 100, serie A ; 
142 del 3 por 100, serie B ; 24 del 5 ñor 
100, y 1.422 del 6 por 100. 
3. " Obligaciones de la liriea de Zaragoza 
a Pamplona, pertenecientes al segundo 
semestre de 1918. 
570 obligaciones antiguas, no canjeadais. 
i.0 Obligaciones de la linea de Villalba a 
Segovia. 
150 obligaciones especiales. 
5.° Obligaciones de ta litiea de Abnansa a 
Valencia y Tarragona. A y e r s e l i izoent i iega alosoornedoreis.de 660 obligadiones de l  pr imera «eriiei; 
la car rera nacionail de motos de los pre- 450 de la serie A ; 450 de la serie B ; 460 
mi-os que alcanzaron, y que, para conooi- de la serie C; 450 de la serie D., y 1.500 
micnio de nuestros' lectores, vamos a pu- de las especiales, 4 por 100. 
bar-ir, s-giin prometimori en nuiestna nú- 6.° Obligaciones de la linea de San Juan 
mero de .ayer: | de las Abadesas. 
iMierza, l ibre.—Primero, copa V. L. Dó- 109 ob'igacionies fie la serie A, y 375 de 
r'gLi. y 200 pf v í a s , a Jua Rivera de Ma- ¡a serie B. » 
ji pena a ¡ida uno de seis me^s y UJI día d i i d , qiui- invir t ió ene-!' recomido 2 homs. Lo que se hace saber para conocimiein-
i-nsion correccional y cinco díais de i r y 4", hac iéndole sobre a l n d i a n » . te de los portadores de estas ciases de 
I Segundo, copa Solvay y Compañ ía y 100 nbligacionieis, por s i desean conicurrir a 
r—-—— - •- • los sorteos, que s e r á n p ú b l i c o s y t e n d r á n 
lugar en los d í a s s eña l ados , en esta corte, 
en Ias oficinas del Consejo de Admiindistra-
ción de 'a Compañ ía , Paseo de Recoletos, 
n ú m e r o 17. 
| M a d r i d , 9 de septiembre de 1918.—El se-
cretario del Consejo, Ventura González. 
1 Anuncio pub:irado en la «Gaceta de 
Madr id» del d í a 10 de septiembre de 1918. 
arresto menor 
LINARES Y GARAYO 
G é n e r o s I n g l e s e s . - E s m e r & d a c o o f a c c i ó n . P u i n t e , 4 . - T e l e f . 2 1 3 
pesetas, a Carlos Navarro, de Santandier, 
que tardo 2 h., 51' y 10", t a m b i é n sobre 
« Ind ian» . 
Teroeaio, 50 peteetas, a Jorge Lepoime, die 
Santjuider, que t a r d ó 2 h. , 53i y 50", sobre 
«l l i i r ley». 
Escuela de Comercie EJ próx imo ;ue 
ves, 19, a las nueve do Ja m a ñ a n a , s e r á n 
los e x á m e n o s de iuigreso (primera, convo-
catoria). 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Cao^e de Carpetas de Amortizable, 5 por 100.-1917 
Recibidos ilffls t í tu los dleftadítivos de ia 
Categor ía de 500 a 750 c. <?.—Priniero, ü e u d a 5 por 100 amortizabllé, emis ión de 
El viernes 20 a la m h m a hora -omer CO?a ^ A'nuro Handing y 100 pesietos, 1917, en ¿us t i t uc ión de las Carpetas pro-
zarin ^ t x u i í d l n a ^ d X ' a S í * S ^ 0 ^ n á n d o x . d ^ B i l ^ o . qive in - misionales, con n u m e r a c i ó n dist inta de la 
MADRID 






» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
• . C 
» « B 
» >» A 
Amortlzable, 4 por 100. F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
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turas, que c o n t i n u a r á n en díia.i sucesivos, 
pena t e rminar a fin de mes, con la sfgun-
da convocatoria de los de ingreso. 
Siguen rec ib iéndose solicitudes para es-
i o i ú l t imos , as í C( nio para el p r á x i m o cur-
-o ( lírial . 
Su encargos para regalos M eale 
de le oerrlents en pregsntaoién, 
Regañó la y finura, ta a iredl tad» 
^ONFÜTIRIA RAMOS, tan F r a r 
sieso, 87. 
vi r t ió 2 ;h., 53' y 42", sobre «Indiani) . que llevaban és tas , los señores depositan-
Segundo, 75 pesetas, a L á z a r o Vi-Hada, tes &e s e r v i l á n presentar sus resguardos 
d!e Madr id , que t a r d ó 3 h., 27' y 40", sobre para hacer constar en ellos (los n ú m e r o s 
« lud ían» . d¿ |os que les han sido aplicados. 
C a t e g o r í a de 350 a 500 c. c—^Primero, Samtand'er, 17 de septiembre de 1918. 
copa A. Caeicedo y 75 pesetas, a Caídos Eli director gerrnte, José M a r í a Gómez 
I i uretagoyieina, de Santander, que invir - de ;a Torre, 
tió 3 h . , 23' y 37", sobre " I n d i a n » . 
S; •í-iindo premio, sin otoa-gar, par haber-
se restirado los diemás cori'edores de esta 
serie. 
Caltegoría de 300 a 350 c. c—Primero, 
copa O h á v a n i y 50 pesetas, a B e l t r á n Saai 
ios, de Madírid, que t a r d ó 4 h . , 09' y 56", 
sobre « Ind ian» . , 
E l segundo pnemio, desierto. 
La copa Irasusta ha sádo otorgada all 
Música.—Programa del as piezas que 
i j e o u t a r á esta noche ila banda munic ipa l 
en di paseo de Pereda: 
«Mi b a n d e r a » , marciha.—iGonzái •/.. 
«Loin du hn'i.. vals capricho.—G'i i l ls t 
Bailables de lía ópora « F e r i a m o s Ru- , 
j ^ f . ^ j n Jud ian» , para corredores «indios», a ú n no 
Obertura de da zamiela «El reloj de Ln- !ia d^ai'tlído.el "Comité secneto» a qu i én se 
cernía.—.Marqués. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n Me esta 
C o m p a ñ í a , en cumpl imiento a lio que dis-
pone el art . 19 de « u s Estatutos, convoca 
a Junta general o rd inar ia de s e ñ o r e s ac-
ciionistas, para efl dtía 21 deii corrienie mps; 
corredor madrí leñio Rivei'a, por haber in- a las once de la m a ñ a n a , en sus oficinas, 
v. i-tido menos tiempo, y m die. la «Tr ibu Ba'illén, 7, bajo, con objeto de dar cuenta 
del balance correspondiente a)l p r imer se-
mestre de este a ñ o 
B I L B A O 
Fondos púb'iccs. 
Deuda inter ior , serie D, a 80 por 100. 
Amortizable, ien t í tu los 1917, serie A, a 
96,90 y 96,80. 
Idem serte B , a 96,90 y 96,80. 
Idem sene C, a 96,90 y 96,85. 
«¿Me engañarás?) ) , mazurca.—Soutullo-
DE 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(lueseer tfe Pedrc f a n Martin) 
Especialidad ra v íaos blancos ds la Na-
va., M a D i e n l l a y Valdepefla*. — Sfrvlcio 
^scierado t a eomldan—Teléfono EÚJQ.. 116, 
'La Niñera Elegante9 
P U E N T E , N U M E R O » 
Umiica Casa en uniformes para done* 
lias, amas, afias y n i ñ e r a s . 
DeiLantales de todas clase*, cuellos, pn-
ttos, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, fomia 'a-
iflesa y ^ipaftola. 
Una boda. 
ñ a u a , en la p 
se celebró el enlace de la aigraoiada jo-
ven Naitividad Becerr i i Suero con don 
Obligaciones del Tia.ofo, emis ión prime- Lid io de la Gala Garc ía , 
ro de j u l i o de 1915, a 104,75. | Después de efectudia 'la ceremonia,, se 
Acciones ^sirvió a los invitados um esp lénd ido 
Banco Hispano lAniericano, a 2-iO, 238 y «lunch» en casa de la novia. 
je concederá . 
Ivnlinrabuienia a los venioedores, ia la 
«Tr ibu Indlian» y a l a U . C. M . 
PEPE MONTAÑA. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
CRONICA REGIONAL 
Bilbao, 6 de septie-mbre de 1918. 
El presidente del Consejo de Adminis-
t racióí i , Viotoriano López Dóríga. 
F » B R I> I D A 
Desde la calle de la C o m p a ñ í a a la Ala-
meda, por l a calle de San Francisco y 
Amos de Escalante se extraviaron ante-
ayer ocho monedas de oro,'de vainti-^ínco 
pesetas, >españollas. 
S e r á e s p l é n d i d a m e n t e gratificado quien 
las entregue en esta A d m i n i s t r a d m. 
0 O M P A Ñ I 
i m i i i DE 
PAGO DE D I V I D E N D O 
Desde ai di» 19 del comiente mes de sep-
E S G A L A M T E 
E j autor de un linoenldto.—La b e n e m é n -
ta á&l puesto d'e Escailante da cuenta de 
haber detegldq al vc-ino d • atiuell-i villa 




nAyor, ia las siete de la mía;- nando py* -raía i;..:;usa tmuus pu»- vaior videndo activo acordado repa 
a r roquia de ' la Anunc i ac ión , de 1.000 pesetas. | So advierte que para hacerlo efectivo 
R E N E D O 08 indispensable la p r e s e n t a c i ó n de los ex-
Entre cocherce.—por la Guardia ci.viil t ractos d« inscr ipc ión , 
del puesto d.e Benedo han sido denunr - i - | n\\\¿i0¡ 9 de septiembre de 1918. 
dos ante ei Juzgado correspondiente, dos 1 El presidente dai Consejo de Adminis-
tración, Victoriano López Dóriga, 
240 por 100. 
Banco E s p a ñ o l de] Bío de l a Plata, 
en t í tu los de 8, 10, 50 y 100 acciones, a 280. 
Fer rocar r i l Vascongado, a 550. 
Fe r racaml del Norte, a 328. 
Sota y A m a r , 33,45, 33,50, 33/^) 33,30 
33,40. 33,35 y 33,50 fin comente . 
Naviera del NervkVn, a 3.350, fin i« •>>(•-
vecinos do. Pneniií Viesgo, q b o h Í ' S de 
ofiedo, /los cualles, discutiendo por cosa1? 
La feliz pareja sa l ió con di reccon a de su profes ión , en la es tac ión de mencio-
Madr id y otras poblaciones. 
La deseamos eterna luna de miel. 
Aviso.—Desde esta fecba hasta fin del 
corri.vni'to ¡mes, quedía aibierta en- los Nr-
gociados de Po l i c í a y Beneficencia del 
excelent í í imi i Avuntamiento, la m a i r í r u -
POR FIN DE TEMPORADA 
E n todo traje que se confeccione durante, este mes, se h a r á una rebaja de diez 
veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HOBAS 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
nado Benedo, se fueron a las manos, pro-, 
p i n á n d o s e unos cuantos puñetaizos y dan-
do lugar al consiguiente escándailo, resul-
tando uno de ellós con varias erosiones 
en la fiara.. 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — ( i i a n COIWpafiíd 
de-zarzuerla y opereta. 
Debut de la c o m p a ñ í a . 
Funciones pana hoy: 
A las siete de |a tarde.—((La g e n e r a l a » . 
A las diez y media de l a nodhe. — «El 
p r í n c i p e Casto» y «La cara del min i s t ro» 
(estreno). 
P A B E L L O N NARBON.—Espectácilí ló de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Para la deeiníección de gallineros, pa-
lomares, conejeras y canarieras. 
J ^ B O N Z O T A 
Ant isépt ico , medicinal y de tocador. 
Unicos concesionarios en E s p a ñ a , 
Camilo Tejera y H e r m a n a . — S E V I L L A 
Proveedora* de la Real Caaa. 
Relojería & Joyería & Optica 
— I I — • A M B I B B B M S M B P A —ü 
PAtBIB P B R B B A « M U B U . B ) . ? y f 
( LASE DE VALORES 
i.a serie Norte. Cupón m i m e 
ro 97 
9 • serie Norte. Cupón inune 
ro 83 
AsturMis, Galicia y León 1." 
hipot-eca. Cupón n ú m e r o 77. 
I/lem 2.a hipoteca. Cupón nú 
mero 71 
Idem 3.a hipoteca. Cupón nu-
mero fi3 
Especialles Santander. Cnpór. 
n ú m e r o 89 
TudH'a a Bilbao, l . ; l serie. Cu-
pón n ú m e r o 105 
Idem 2.a serie. Cupón núme-
ro 105 
Idem 2.a Residuos. Cupón nú-
moro 105 
( Obligaciones domiciliadas en España. . . 
i Obligaciones no diomic'iiliadas SU Es-
( pa ñ a 
( Obligaciones domiciliadas en España. . . 
\ O'bliga.cioncs no •d.Omi'CMlliadas 'n Es-' 
( p a ñ a 
( Obligaciones domiciliadas en Es'paña... 
í Obligaciones no d''j(mioiiliada.s i?n Es-
( p a ñ a 
( Obligaciones donruiliadas en España. . . 
I Onligaciones no d-OimicMiadas- -átt Es-
p a ñ a 
( Obliga-iones di: i ni ' ¡ l iadas en España. . . 
' Obi i'Tac:, mes &0jmciddácfó9 en Es-
( l>aña • • 
( Obligm iom-s domiciliadas en España. . . 
id . Id . .. Ídem 
Idem 
Idem 
i d . 






























Los pagos se e f e c t u a r á n : 
En Francia : Conforme a los anuncios que all í se publiquen. 
En M a d r i d : Caja Centraíl de fla C o m p a ñ í a , Banco E s p a ñ o l de Créd i to y Rauco 
de Espafua. 
En Barcelona: Caja die la C o m p a ñ í a y Sociiedad de Crédi to Mercantd. 
En Bilbao: Rameo de Bilbao. 
En VaJladollnd, León, San Sebas t i án , Zaragoza, y Valenda : Cajas de da Comoiv 
ñía , y en todas Jas Agencias y CorresponsíaJ ías del Baiñco E s p a ñ o l de Créd.do y 
Sii Mirsal d'e:I Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 4 de septiembre de 1918.—EJsecretario defl Consejo, Ventura González. 
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G R A M O F O N O S HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de M 
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Llnoleum en pieza y en alfora'bras 
8AM F R A N C I S C O , 2fr—SANTANDER 
O A F * - A L 
Gutaperchas y telas Impsrmsabta pan 
cama. 
Hvenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
y discos, gran variedad, precios d« ÍA-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglaa y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape 
les; buen surtido. 
- Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Taiéfonoe S21 y 4M. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or oubiertos. 
A r t í c u l o s de f o t o g r a f í a . 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
GAS, P E L I C U L A S , POSTALES, PRO 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal m u y prác t ico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de lot 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Eitoela Díovindal de flfíüs y Otitfos T o r > A 
Desde el d ía 20 del corriente hasta el admitiendo carga piara dicho puerto. 
24, y de siete a ocho de la noche, queda Para informes, a sus consignatarios, 
abierta la m a t r í c u l a para los alumnos SEÑORES DORIGA .Y CASUS0 
que hayan aprobado a lguna de las aaig- pa8eo ^ pereda, núm. 32.—Teléfono m. 
maturas que se cursan en la EscueLs. 
A iguales horae, y desde el d í a 25 has-
ta • ! 30, p o d r á n matr icularse lo» qus ha-
gan por iprianera vez «1 ingreao su «s t s 
Centro de en í e f i an i a , siendo para ésto» 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n de doeu-
mentoe just i f icat ivo» de su edad. 
Santander, 10 de septiembre de 1018.— 
El secretario, Ju«lo Colonguea 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
" L A S C A M P A MILLAS'1 
de fama mund ia l , es el que por su recono, 
cida bondad resulta m á s económico m 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t r amar inos 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelav«gi 
Compañía Trasmediteiránei 
DE B A R C E L O N A 
Del 28 a l 30 del presente mes saldrá de 










EL DIA 30 E 
ra írasbord 
CaBista de la Rieal Casa, con ejerciólo 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er 
m gabinete, de dos a cinco.—Vel&aco. 
a ro 11. primero —Teléfono 41i 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje,-^Los avlsoe Vr 
'asco, 11. pr imero .—Tsléfoan 411 
Panco Mercant i. 
CAPITAL : PESETAS 6.000.0()0 
Timbrado y estampillado de valores ex-
tranjeros. 
L a real orden del ministerio de Hacien-
da, que se publica en la «Gaceta» del 6 
de este mes, prorroga hasta el d í a 30 del 
mismo mes el plazo para la p resen tac ión 
de 'os valores extranjeros que han de ser 
eetampillados. Asimismo previene que a 
dicha operac ión ha de preceder e! nago 
de* t imbre correspondiente a los valores 
•expresados. 
A v i r t ud de tales disposiciones y Lais 
anteriores que complementan l a materia, 
el Banco se considera en el caso de ad-
ver t i r a los interesados, que p recede rá 
ño r cuenta dte ilos depositantes ajt plago 
dei citado impuesto de timbre de todos los 
valores que no le hayan satisfecho y los ¡ 
p r e s e n t a r á al estampillado s i no son reti-
rados antes del ;9 del mes actual. 
Santander 13 de septiembre d2 1918. - . 
El secretario, Justo Pereda Mendoza. 
BODEGAS J O J A N A S 
VINOS FINOS D E MESA 
Muelle, número 31. 
B S J T R E J T O 
Se vende, a cinco minutos dt la esta-
ción, una hermosa finca. 
I n f o r m a r á n en ía Central de Teléfonos 
la miaña 
[Buenos A i n 
Para más 
W DE ANG 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
reimloois y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
Sao Fruoeisftof38 
M i W fraúa ítt 
" {ANTIGUO SUIZO) 
Servido A la car ta y por cubiertos. 
• Servicio esp léndido p a r » bodas 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té , chocolate», «te. 
•UCUUAL IM LA TIBIABA DBL t W * * * 
El mejor vino para personas d? 
".HACOLI P A T E R N I N A . n 
ü t p ó s i t o : Santa Clara, H.—Teléí^no ^ 
Se sirve a domici l io . .. 
A n d r é s A r c h e del VaW 
MASAJISTA Y S A L L U T A j 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRAMSPSe», 1, • •M1' 
I v i M S 11 « • • B « » l « . - TsléfM* **' 
REINA VICTORIA JOTE? 
L a di recc ión del Hotel Reina Vic tor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado las 
obras de ins ta l ac ión , ipara la calefacción 
central a vaipor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneflcio de su distin-
guida c l ie«te la . 
ta le M o l i r le E 
V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRI»'' 
Ar t r i t i smo . Reuma, Gota, Aneni»» 
y Convelecencia. ^ 
Completa instalación para el tratan" 
de afecciones ginecológica»" ^ 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luZ', , 
e léct r icos , carbogaseosos, 1°"° 
artificiales. ..MÍ. 




t̂a New Y' 
y de H 
I s«rvlcio m. 
s para Si 
^ y Barce 
^«rviclo m 
R Santa C 




a' Gijón. : 
..^fvició m 
, a Las Pal 
^aria« y d, 




Wodstoo* Máquina de escribir 
Precio, 850 pese ta» , pagaderas 
ta plazos menauales. -.^ 
Para informas, dir igirse a Ma" „ f«lP 
Laaso de la Vega, G á n d a r a , 1, i -
fono 516. 
ALAf 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
C T O 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES L A M B E R tten a las v í a s gén i to u r inar ias €] estado normal , evitando el uso de las peldgrosíelinafl candelillas, qu i tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , loa ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, piroetatitis, u re t r i t i s , 
rifftitis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
EL ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l í t ico y refrescante ide la sangre, cura completamente y radicalmente 
h sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la pie l , p é r d i d a s seminales, pollucio-
HPS, e&perrnatorrea, herpe* .¿mo, a lbuminur i a , escrófulas ; l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc., U n frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la d'ebidí) i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponden- a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, di r igi rse: Medicamentos LAM-
BER, Calle Claris, ' . .—BARCELONA. 
I>e venta en ̂  .utamder, s e ñ o r e s P é r e z del Molmo, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Ati lano Leal, Atafa-
zanae, n ú m e r o 10. .• 
0 8 
s de fi. 
lericam, 
eles. 





SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
\ . C K T . < * ^ 
.KUinidu por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , , de Medi-
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
tíñales del 
ngcionales y 
«ortttgué9-r carbones de 
letelúrgicos y domést icos . 
" H t o M " * ios pedidos a La 
Sociedad Hullera Española 
feoiflvo 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon 
v*!..' ,P t sAMTAMnwTs s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m ^ ñ í a . — G I J O N 
• v otras E presas ae lerrocarnies  (ranv 
86 nales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
vapor.—Menudos para fraguas,—Aglomaradoi.—Cok para u s e 
XII, 16.—SANTANDER, 
AVILES, agentes de la^ «Sof iedad Hul lnra Españo la» .—VALENCIA, dn 
*0rpara otros informes y precios dirigirá- a las oficinas de ju 







- n n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato dp sosa p u r í s i m o de 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en iodos sus 
usos—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O San Bernardo, núm ll .—Matfrír i 
De venía PH la* prin^-pales farmacias 'e EspaftA 
EN S A N T A N ü E R : Pérez dei Mulinu y C o m p a ñ í a . 
mmmmm̂wtmtmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmamam 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de" CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t is y debilidad gene-








No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes df 
pese convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores d^ RIN-
son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de 
Bostrado en lo s35 a ñ o s de éxito crecienU1, regularizando perfetcamente ei ejercí-
o de las funciones na tura l s del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
eficacia. P ídanse prospectos al autor. M. RINCON, farmacia .—BILRAO. 
s» r#.n/i* fn SHiitand-T «m la d r o K a e r í . ' i f PArpr d .1 Malino r Comnaf . ía . 
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m S 0 fl L A S I N D U ^ C R I f l S 
L A S C O R R E A S 
i ' ^ ^ s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmeraa*. 
wicación, son las de mayor d u r a c i ó n . 
g radas mecánicament la ban nesistido una carga de 400 kilogramos por cenM 
cuadrado, sin romperse. 
al. 
i o u l ^ 
ija¿. ^ 
ia-
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas f m e b r m 
Ceffer"ino S a o IVIar^t^in. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
IT • 
Unica c sa e n e s t a c i u d a d q u e d i a n o n e \o u n l u j o s a C O C H E 
E S T U F A - G r a a F U R G O N - F L N E B R E A U T O M O V I L , p a r a | 
t r a s l a d o s d e c a d á v f r e s 
ALAMEDA P R I M E R A , mim. 2 2 , bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
^ 0 8 D E P E D R O M E N L J C O A U G U E 
o n b 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
o5 nfimero - — » A. TV T A TV D E Tí 
PARA E l CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Ĵ ce creepr tónicü ^ se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
bitlo ^ PVÍ t ^ " ^ U o s a m e n t e , porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
W n,1o ést ia calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
o0rtbuentop'Sf 0 y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
9 •as demá0r' ?un í lue sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pre&cindien-
sía8Co8 de 9 ^irtlJ(le8 que taa justamente se le at r ibuyen, 
^ d e e i i V 3,50 Poetas. 1 ^ etiquota indica el modo de usarlo. 
_ Santander «n la d r o g u e r í a de Pérez deq MOIÍTIO J Comnaftíí» 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
1 
M e fargéo autoiuévil, Bérliet, 40 Df .v para el traslado do cadáveres 
S E R V I C I O P E ^ S t l M ^ l V E T N í T E 
Yelasco, 6 (casa de los JaHines), 6,-Teléf, 227 
S A N T A M O E R 
5 . A . ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNA 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS C R E -
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• KSPAOHO: Amé» E«»ataRUf núm. r»!éfoncS 23 F A S m Q A : JJ í rvsat»», 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y CompTor reía vega 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse qtie ya es un hecho ciertísim.^, 
«eg-xiro y rápic*o g-racias a los maravillosos 
medica me nt s del profesor 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A n g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q n e a p e n a s i n t r o d u c i d o s e n E s p a -
ñ a , se h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d -s s u s s i m i 
f i a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a o j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V^nírAA nlI^íríl<1¡Án• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
i w i o i ü u , | i u i g i i ^ m i . diendo hacerse la curación uno mismo, La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u etrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA MILITAR, desaparece ins t -n táneamente 
con la maravillo 
Inyecciéo del Prof. Stetfaoo Doimati. ^ ^ ^ S ^ ^ X -
ras, etc.. et Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
j o QÍf¡|j«* El único prf parado racional, científico y de resuita^íos positivos que 
u a oiviio* hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
V I L L ' SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
l l l inoí lMlch Esta p'aga de la generación actual, que hace volver prematuramm 
i iupui i K te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el pn fe-
sor" D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTí , deja sentir sus efectos desde la < primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en P o m a : ^ e S ^ E ? . 
paña: Farmacia -Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se faciliterán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a y farmacias de impartantancia. 
P K A C T I C A N T l 
Ha trasladado su domiolllo a ia taM* 
San José, 1, nrlm«ro. 
Trem • cuatro a'umBas, es casa partá-
«ular . I» fa r j»«r4n es «f ia Aáminivina-
n c u a a e r n a c i ó » 
D A H I C G O N Z A L E Z 
CaH» ele San Jo^ á, número 3, baj». 
C O M P R O Y V E N D O 
'OBA C L A S E C E M U E B L E S USADOf 
ftaHe ria ¿uar d« Herrera. 1. 
Vaporas correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 18 D E S E P T I E M B R E , a las tres de la tarde, saldr áde Santande.' el 
vapor 
A L F O N S O 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
•admitiendo pasaje y carga para Habwna solamente, 
i 'recios del pe.saje m tercera o rd ina r i a : 
••ara Habana —310 pesetas, 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarqae. 
«qra Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , pesetas 845, 18.60 i » 
o lüestog y 2,50 de gastoe de desembarque. 
L í n e a d e l R í o de la P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a l-ng once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Sanitander ell 
vapor 
oara trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
vde ia misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Y Buenos Airee. 
Para m á s informe dir igirse a fius consignatarios en Santander, señores Hi" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 31.—Tolá no número 89. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A B I t U B A Y MEJIOO 
Servicio mensuai, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón j de CoraAa, 
tara Habana y Verác ruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventudl) y d« Habana 
¿/ara Corufla, Gijóu y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U S A - M E J I C O 
Servicio mensual, caliendo de Barcelona, de Valencia, de M á i a g a y de Cé-dii, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de V e r a c n u (ey«m-
rual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cád i i , 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Saliidag de 
Colón para Sabanilla, r.uracao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*. 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa- Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaja 
Me regreso desde Buenog Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
ftlo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canaria! , Vigo, Co-
'K-tó. Gijon. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
uara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d f 
^ íOftta occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , baciendo las eicalas d» 
C a n a n a » y i t ia P e n í n s u l a iud icada i en el viaje de ida. 
A d e m á e de los indicadoR eervicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a llene es íabiecl -
ioa loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
brlco a New Yorj j y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , enjan « a l i d a t no eon flje.a 
f j * a n u n c i a r á n oportunamKriU en cada viaja. 
Estile vaporea admiten carga en las •vmdicloues m á » favorable» y pasajeroi, & 
juxenc^ ¡a C o m p a ñ í a da alojamiento m e y cómodo y trate enneradd, como ha arre-
í i tade en su dilatado servicio. 
Todog los vapores tienen te legra f ía "da nilo». 
T a m b i é n se admite carga y se « x p i d n pa#&1t* par* ioúem i»* pue r to» del n « « 
1c « s m i d o s por lín^a-í reaTalaras. 
Carbones asturianes 
de inmejorable calidad pana usos d o m é s 
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
M O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d a y 
e l é c t i i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 2 6 H P , y d e l .COO á 20.000 | 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O . - C a s - | 
t r o U r d í a l e s . 
Qervicios públicos 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E 
ZON, L U A N E S , O V I E D O 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
D.6 Llanes a Santander, a Las 7,55, 12,53 
y 17 (Los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a Has 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15. 
9,46, 14,48 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
trene s anencionados ante rio nmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 Los jute-ves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domángos o d í a s de mercado m 
Por reil a vega). 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
^aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20.35. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 1 6 , 2 7 ; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 1 7 . 2 5 ; llega e 
Santander, 8 . 
Mixto.- Sale dt Santander, 7 , ? 3 ; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale le Mfidrld. 7 , 1 0 ; llega a 
Santander. 1 8 . 4 0 . 
SANTANDER-E>L BAO 
' Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. El segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a las 9,53, f3,18, 
16.7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
S e r v i c i o p o s t a l . 
0 
ra posición y ret iración de valores decía-
i ados y paquetes postales, de 9 a 1 3 . 3 0 . 
."-ertifícados, de 9 a 1 3 , 3 0 . 
( ro postal, de 9 a 1 3 . 
'ago de giros, de 1 0 a 1 3 . 
imposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a Í 3 . 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 1 1 . 
Lista y Apartados, de 8 a 8 , 3 0 y de 1 0 a 1 9 . 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
n i x t o de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao. Liérganes y mixto de Llanes, 
12.45.—Coreo de Asturias. Bilbao. Liérganes 
y Ontaneda, 1 8 . 3 0 . 
Los domingos se ha ce solamente el repar 
•o a las 1 2 . 3 0 . 
T m n r w U d« FT. PTIF.RI.n CANTABRO 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y f í K c i r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S s i i o Y E R c a r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c i r a C ó l i c o s 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r d e M i e l a s . 
E l S e l l o Y E R c i r a l a G o t a . 
M S e l l o Y E R c i r a D o l o r e s N e r T Í o s o s . 
v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
